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Señores miembros del jurado: 
Cumpliendo con las disposiciones vigentes establecidas por el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, Facultad de Ingeniería , 
Escuela de Ingeniería Civil , someto a vuestro criterio profesional la evaluación 
del presente trabajo de investigación titulado: “ Impacto en las viviendas 
Aledañas al Río Sechín, en el Tramo Asentamiento Humano 16 de Junio – Cruce 
con Panamericana generado por el Fenómeno El niño costero, Casma 2017”, 
con el objetivo de evaluar el impacto en las viviendas. 
En el primer capítulo se desarrolla la Introducción que abarca la realidad 
problemática, antecedentes, teorías relacionadas al tema, formulación del 
problema, justificación y objetivos de la presente tesis de investigación. 
En el segundo capítulo se describe la metodología de la investigación, es decir 
el diseño de la investigación, variables y su operacionalización, población y 
muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos que se empleó y su 
validez y confiabilidad realizada por tres jueces expertos en la materia. 
En el tercer capítulo se expondrán los resultados obtenidos de la evaluación 
realizada en las viviendas y la propuesta de mejora dada por la tesista para dar 
solución al problema presentado. 
En el cuarto capítulo, se detalla la discusión de acuerdo a la tabulación de 
resultados por la recopilación de la encuesta. 
 En el quinto lugar llegando a las conclusiones respectivas. 
En el sexto lugar con las recomendaciones para las futuras investigaciones. 
Así mismo, el presente estudio es elaborado con el propósito de obtener el título 
profesional de Ingeniería Civil. 
Con la convicción que se me otorgará el valor justo y mostrando apertura a sus 
observaciones, agradezco por anticipado las sugerencias y apreciaciones que 
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La presente investigación se desarrolló en el AA.HH 16 DE Junio – Cruce con 
Panamericana en el periodo agosto – diciembre del 2017, tiene como objetivo 
general Evaluar el impacto en las viviendas aledañas al  Río Sechin, con la 
finalidad de conocer el nivel de vulnerabilidad físico, con respecto a la ubicación 
de las viviendas, tipo de suelo, material predominante y el estado de 
conservación: Así mismo ver el nivel de organización de la población y las 
autoridades ante el peligro de un fenómeno natural, que corresponde al impacto 
social y la situación económica, que se desarrolla en el nivel de sus ingresos. 
La metodología utilizada tuvo un diseño no experimental, con un tipo de 
investigación descriptivo, porque los datos obtenidos mediante la recolección de 
información consistió en describir su situación actual tal como es en realidad, 
indicando características y rasgos mediante la técnica de la observación. 
La población y muestra está compuesta por las manzanas de la zona estudiada, 
a quienes se les aplicó una ficha técnica para evaluar a las viviendas y un 
cuestionario a las personas, con el fin de conocer la vulnerabilidad física, el 
impacto social y económico. 
A través de los resultados confiables obtuvimos que el nivel de vulnerabilidad 
física en las viviendas es alta. De acuerdo a las tres dimensiones que 
corresponde a los impactos económico y social y la vulnerabilidad física, se 
obtuvo que el impacto total es Alto. 
 
 
















This research was carried out in the AA.HH June 16 - Crossing with 
Panamericana in the period August - December of 2017, has as general objective 
To evaluate the impact in the houses near the Sechin River, in order to know the 
level of vulnerability physical, with respect to the location of the dwellings, type of 
soil, predominant material and the state of conservation: Also see the level of 
organization of the population and authorities in the face of the danger of a natural 
phenomenon, corresponding to the social and the economic situation, which 
develops in the level of their income. 
The methodology used had a non-experimental design, with a type of descriptive 
research, because the data obtained through the collection of information 
consisted of describing its current situation as it really is, indicating characteristics 
and traits through the technique of observation. 
The population and sample is composed of the apples of the area studied, who 
were given a technical file to evaluate the houses and a questionnaire to the 
people, in order to know the physical vulnerability, social and economic impact. 
Through the reliable results we obtained that the level of physical vulnerability in 
the houses is high. According to the three dimensions corresponding to economic 
















I. INTRODUCCIÓN  
1.1 Realidad Problemática 
En el distrito de Casma se observó que tras el desborde del río Sechin 
que provocó la inundación del centro de la ciudad de Casma, viviendas 
y oficinas de instituciones públicas y empresas privadas. El también 
llamado río Loco se desbordó la madrugada del viernes en el sector San 
Isaías y anegó las causas de los pueblos Los portales, José Olaya, Santa 
Rosa y 16 de Junio, que se ubican en la ladera del afluente. Luego del 
huaico, el desborde del río Casma provocó la caída del puente Sechin 
en la provincia de Casma, región Ancash. Esta emergencia, provocó que 
cientos de pasajeros quedaran varados, debido a la congestión 
vehicular. Por ello el presente proyecto de investigación está basado en 
el Impacto en las viviendas aledañas al río sechin, en el tramo 
Asentamiento Humano 16 de Junio- Cruce con panamericana generado 
por el fenómeno El niño Costero, Casma 2017.   
Los últimos fenómenos nos han mostrado que falta mucho por hacer 
para reducir la vulnerabilidad y riesgo de las comunidades más 
expuestas a fenómenos naturales, los cuales en el caso de los de origen 
hidrológicos, son cada vez más frecuentes e intensos, y se extienden 
cada vez más a las zonas costeras del Perú. 
Por otra parte el último fenómeno natural hidrológico más desastroso, 
fue en Perú el año 1746, “Se sabe que el puerto del callao fue totalmente 
arrasado y sobrevivió el 4 % de la población. El Callao recibió el peor 
impacto, no dejaron ninguna construcción en pie, y causaron hasta 5 
kilómetros de inundación. En total, se calcula que las víctimas de 
inundaciones y tsunami alcanzaron las 4.000 a 7.000 personas” 
(Ganaro, 2008, p.1). 
En este sentido no siendo ajeno el departamento de Ancash, la ciudad 
de Casma se localiza en una zona de estudios porque tiene una cercanía 
con el río Sechin, el cual presenta niveles altos de agresividad a las 
estructuras y a la misma ciudad. A su vez los grados de riesgos no 




ubicación de las viviendas en las riberas de los ríos, el tipo de material 
precario, rellenos sanitarios (Mercedes y Campos, 2012, p.86). 
Así mismo los pobladores de las zonas aledañas, debido a la falta de 
recursos económicos, dejan que el desborde sea controlado por las 
maquinarias de la Municipalidad Provincial de Casma, el cual se 
continúan con las labores de encauzamiento y reforzamiento con diques 
de contención.  
Por ello a la problemática que nos llevó a cabo son los impactos del 
fenómeno El Niño costero y las intensas lluvias en las zonas altas. 
Debido a la problemática antes mencionada, es que se requiere evaluar 
los Impactos en las viviendas aledañas al río Sechin, en el tramo 
Asentamiento Humano 16 de junio- cruce con panamericana generado 
por el fenómeno El niño costero, Casma 2017.  
1.2 Trabajos preliminares 
 
A NIVEL INTERNACIONAL 
Según Cordero (2007, p.1) en su tesis “Impactos socioeconómicos del 
Fenómeno El Niño en el Ecuador. Estudio comparativo de costos de 
prevención y mitigación de daños” que tiene como objetivo incidir para 
lograr crear una cultura de prevención principalmente ante el fenómeno 
El Niño, y evitar daños en infraestructura, vías, salud, y pérdida de vidas 
humanas. Se pudo concluir que el fenómeno El Niño se ha convertido en 
un riesgo mayor, el cual se debe contar con el aporte eficiente para la 
organización y marcar una respuesta positiva que involucra a la 
población ante los desastres y en conjunto a la decisión técnica y política. 
Al producirse un evento natural se observan las condiciones de vida 
presentes en el acontecimiento. Una de las influencias más resaltantes 
en el impacto El Niño en 1997-98 fue el tamaño de la población rural de 
la costa y el encontrarse ubicado en zonas cercanas a los ríos que son 
más vulnerables ante los hechos. Si se contara con la actitud positiva de 
las autoridades que brinden las medidas necesarias a estas 
comunidades, es probable que el riesgo sea menos y a la vez 




Y otra fuente para el Plan Municipal de desarrollo urbano de San Mateo 
Atenco (2009, p.14) San Mateo Atenco es afectado principalmente por 
acontecimientos inusuales, como lo son lluvias torrenciales y heladas, el 
cual representa un riesgo para las viviendas que constituyen un 
establecimiento y sus consecuencias se revelan a pérdida de seres 
humanos, retraso económico, daños de las obras de arte e 
infraestructura y riesgos en la salud. Acción del desenlace de los lugares 
que tienden hacer más propensas  a los daños debido a la colindancia 
con el río Lerma, pues ha sido frecuente la afectación a familias, por lo 
que deciden desalojar de su viviendas, debido a las constantes pérdidas 
de bienes materiales. Tiene como objetivo detectar, clasificar y zonificar 
las áreas de peligros, vulnerabilidad y riesgo por fenómenos 
perturbadores, tanto de origen natural como antropogénico, que 
impacten al territorio municipal. Y concluyendo que la elaboración del 
Atlas de Riesgos permitirá orientar las acciones gubernamentales y 
enfocar los recursos, ya sea para estudios específicos, obras de 
mitigación, acciones de capacitación y difusión.  
A NIVEL NACIONAL 
Para Machuca (2014) en su tesis “Cálculo de daños económicos 
potenciales en viviendas por inundaciones durante la ocurrencia del 
fenómeno el niño: caso norte peruano” tiene como objetivo principal del 
estudio, calcular los daños económicos potenciales en el sector vivienda 
por inundaciones durante la ocurrencia del fenómeno El Niño, en sus 
diversas categorías, para los departamentos de Tumbes, Piura, 
Lambayeque y La Libertad. Para lo cual se realizó un análisis descriptivo 
y causal de los daños por inundaciones. En conclusión en el aspecto 
económico de las viviendas destruidas se efectuó de acuerdo a los 
valores asignados por el Indeci, los cuales se obtuvo mediante un censo 
realizado en diciembre de 2013. De acuerdo al análisis, se estimó el 
Costo de Reposición de una vivienda destruida, el cual fue comparado 




Otra fuente según, Arbeláez (2002) en su tesis Vulnerabilidad y Uso de 
la Planicie de Inundación tiene como objetivo el análisis tradicional de 
amenaza, vulnerabilidad y riesgo incluye los aspectos sociales de la 
comunidad afectada por los fenómenos naturales. Está enfocado 
principalmente a establecer el grado de exposición de una comunidad y 
la respuesta de ésta ante un fenómeno catastrófico. Situación contraria 
es cuando se pretende establecer la aptitud ambiental de ciertas 
regiones para la expansión urbana. Frente a esta situación se debe optar 
por técnicas que conlleven a los límites e identificar controles que 
permitan la estabilidad de la corriente y por ende predecir las fases de la 
misma.  
Para Solón (2015) En su tesis Análisis de vulnerabilidad y Riesgo ante 
la presencia de un evento hidrológico extremo en las viviendas del PP.JJ 
de Villa María. Para obtener el título profesional de Ingeniero Civil, “El 
PP.JJ de Villa María está más expuesto a sufrir otra vez un desastre 
natural (El niño) como lo fue en febrero 9 y 10 de 1998 dejando muchas 
pérdidas tanto como física y económica.  
Actualmente el distrito de Chimbote y Nuevo Chimbote no cuentan con 
planes estrategia ante un evento de una gran magnitud, por lo que varias 
zonas que se localizan cerca al cauce Lacramarca se ven expuestas a 
inundaciones por ello que este proyecto se realizara con la finalidad de 
analizar el grado de vulnerabilidad y sus posibles riesgos. Se utilizó el 
método observacional, se usó como referencia el Manual Básico de 
Estimación de Riesgos de INDECI y concluyó con el análisis de 
documentos el cual se fundamenta buscar y analizar información sobre 
estudios hidrológicos (Caudales, precipitación, etc.) y el impacto que 
generó el evento hidrológico extremo en la zona de estudio.  
1.3 Teorías relacionadas al tema 
Ahora examinamos brevemente de algunas nociones que sirvió en el 
desarrollo de la investigación, en cuanto a conceptos previos más 
destacados, el cual dará a conocer acerca de las teorías que parten 




1.3.1 Amenaza: Probabilidad de efectos negativos generados por un 
fenómeno físico de origen natural, que puede producir daños al ser 
humano y el acervo (Programa DELNET – ONU, 2008, p.12). 
Por otro lado la ubicación y el aumento de la población en centros 
urbanos, presentan amenazas graves, el cual implica los daños a las 
viviendas, provocando pérdidas que llegan a afectar severamente en el 
aspecto económico y social de las organizaciones que tardan muchos 
años en recuperarse (Sarricolea, 2004, p.10). 
1.3.2 Vulnerabilidad: Es el grado de debilidad o exposición de un grupo de 
objetos frente a la ocurrencia de un peligro natural de una magnitud 
dada, en porcentaje de 0 a 100. (INSTITUTO Nacional de defensa civil, 
2006, p.4). 
Según (Indeci, 2006) los niveles de vulnerabilidad puede clasificarse 
en cuatro: muy alto, alto, medio y bajo. 
Vulnerabilidad Muy Alta, Se considera los lugares con 
edificaciones de materiales pobres como el adobe, esteras, ladrillo 
en un mal estado de conservación que son propensas a colapsar 
frente a cualquier peligro debido a que presentan daños severos en 
la estructura, se presentan muros con agrietamientos o rajaduras, 
derrumbes. 
Vulnerabilidad alta; Se refleja en las viviendas de materiales 
precarios, en mal y regular estado de construcción, que presenta una 
población de escasos recursos económicos, sin cultura de 
prevención. 
Vulnerabilidad Media, Zonas con predominancia de viviendas de 
materiales nobles, en regular y buen estado de construcción. 
Población con un ingreso económico medio, cultura de prevención 
en desarrollo. 
Vulnerabilidad Baja; Las zonas con viviendas con material de 




no presentan problemas de rajaduras, pandeo, derrumbes, humedad 
o fisuras. 
1.3.3 Peligro 
Es la ocurrencia probable de un fenómeno que se presenta de 
improviso en una zona o localidad, que suelen ser afectadas por 
encontrarse asentadas en un lugar no apto para residencia y 
condicionan al peligro de su entorno. 
El peligro, es un evento que por su magnitud y características puede 
ocasionar daños físicos y económicos, que afecta directamente a las 
personas, vivienda, salud, bienes y servicios (Lozano, 2011, p.10). 
Un área segura, es el lugar con menos peligro, al que se puede recurrir 
y llegar en el menor tiempo en el transcurso de una emergencia (OIT 
2010). 
1.3.4 Riesgo: Según Chirinos y Farroñay (2008, p.8) El riesgo, enfoca a la 
población, las obras de ingeniería, actividades económicas y sociales, 
los servicios públicos e infraestructura en general que son involucrados 
frente a un nivel de vulnerabilidad. 
1.3.5 Gestión de Riesgo de Desastres: Es el desarrollo de actividades a 
realizarse con el objetivo de moderar y tratar de disminuir los efectos 
que se derivan frente a los desastres que destruyen a una población, 
perjudicando su patrimonio y bienestar (Machuca, 2014, p.20).  
De tal forma, todo desempeño va determinando una evaluación ante la 
desgracia de un área específica, el cual, permitirá el orden del conjunto 
en general. La GRD busca prevenir los niveles de efectos que recaen 
sobre la salud y los acervos de una comunidad, por el comportamiento 
de los desastres.  
Entendiendo que para la reducción de los impactos de un desastre, se 
debe de realizar charlas de sensibilización para tomar medidas de 
prevención, basada a la protección de vida, pérdidas de bienes 
materiales; Todo ello bajo normas legales que disminuyen la 




Para (Castillo, 2008, p 52). Sensibilización o la preparación se refiere a 
la capacitación de la población, realizando actividades, con la 
participación social para una respuesta adecuada durante una 
emergencia. 
1.3.6 Desastres, efectos e impactos: Se denomina desastre a una 
exclusión de alto nivel en el desarrollo de un pueblo, causa pérdidas en 
lo material y humano, necesario para que la población afectada no logre 
sobresalir por su cuenta, solicitando apoyo externo.  
Por ejemplo, la inundación es un evento que debido a las intensas 
lluvias induce una adición a la superficie del agua, provocando el desvío 
de estos, en sitios de áreas bajas que causan daños en la población 
(Sánchez, 2014, p.17).   
Esto incluye realizar la estimación de los efectos e impactos para la 
rehabilitación de los sectores que han sufrido los efectos del evento. 
Según (Machuca, 2014, p.21). El afectado es la persona o vivienda que 
presenta desorden por efectos de un desastre natural provocado por el 
mismo ser humano. Se estimara la vivienda que se vio impactada por 
los acontecimientos. 
Mientras que el damnificado es la persona que enfrenta el siniestro y 
sufre las consecuencias que generalmente se determina en su totalidad 
o temporalmente frente a la pérdida de bienes, por lo que se ve sujeto 
a recibir ayudas humanitarias, debido a que no puede recuperarse con 
sus propios medios (Machuca, 2014, p.21).  
Por lo tanto, los desastres son el resultado de fenómenos naturales que 
se originan mediante cambios que generan la disminución de la 
economía, devastación de bienes, al mismo tiempo malas condiciones 
de salubridad a la sociedad y el retraso económico de los pueblos en 
desarrollo que son afectados (CEPAL, 2014, p.18).    
Bambarén sostiene que los desastres presentan las siguientes etapas:   




b)  La etapa de emergencia; Intervalo de tiempo para actuar con las 
medidas necesarias ante los habitantes afectados. 
c) Etapa de rehabilitación o reconstrucción; Busca conseguir que 
otras organizaciones cedan el servicio de atención para el conjunto 
de habitantes perjudicados y después efectuar acciones que avalen 
el regreso a la normalidad, y  el mejoramiento del estado de la 
población a la condición previa al desastre. (1998, p.9). 
Según (Bitrán, 1996, p.27) Los impactos por los desastres naturales, 
es la medición de los efectos de un desastre natural, se centra en los 
aspectos que tienen que ver con la medición del impacto del desastre 
en las principales variables a consecuencia del mismo durante el 
periodo de rehabilitación de los daños.  
Para la estimación del impacto desastres naturales, Bello sostiene al 
respecto que: 
Es trascendente estimar el impacto social y económico de un desastre 
porque permite focalizar el procedimiento de la rehabilitación y 
restablecimiento ante los sucesos, de tal manera que el área afectada 
represente a los daños y pérdidas; A la vez establecer el grado de 
afectación de desastres a futuro. (2012, párr.4). 
Además, el impacto sobre la variable depende de la cercanía frente a 
indicios de desastres inminentes y la probabilidad de ocurrencia, así 
como su intensidad y magnitud […] Sugiere cuatro sectores 
fundamentales para evaluar: social, económico e infraestructura; el cual 
plantea la evaluación de los efectos del daño en general. (Gómez, 
2007, p.185). 
1.3.6.1 IMPACTO SOCIAL; Muestra diferentes cambios en el desarrollo de 
la humanidad y la superación de la pobreza (CEPAL, 2014, p.31). 
Un hecho inesperado está a la espera de grandes pérdidas que 
generan el desorden de la organización, mediante el desequilibrio 
que resulta ser la crisis que amenaza a la integridad del ser humano 




Si hay organización y participación de una colectividad, se puede 
superar fácilmente las consecuencias de un desastre, a diferencia 
de los que no están preparadas, por lo tanto su habilidad para 
prevenir es mucho más efectivo (Castro, 2005, p.25) 
Una catástrofe, provoca riesgos en la salubridad de las personas, 
deterioro o frustración de los recursos, pérdidas de vida que superan 
a la pobreza, dejando una amplia respuesta frente la destrucción de 
los servicios locales (Bambarén, 1998, p.203).  
Según CEPAL (2014, p.113) La vivienda es la Edificación que brinda 
posada a personas con fines permanentes; A lo que se incluye 
también elementos de equipos urbanos, es decir contar con los 
servicios básicos disponibles: agua, desagüe y electricidad. Por ello, 
la consideración de impacto en el sector vivienda frente a un 
desastre natural comprende los servicios básicos en la habitabilidad. 
Aun cuando los componentes de la vivienda, está afectada, pero es 
probable que se origine la propagación del agua potable como 
resultado de inundaciones, fase que se deriva en fuertes daños a la 
población. Para consolidar los efectos de un fenómeno, se deriva al 
conjunto de pobladores a participar de manera distribuida. 
1.3.6.2 IMPACTO ECONÓMICO; Los desastres se desencadenan en un 
espacio y tiempo determinado, afectando a las poblaciones que se 
ubican en un espacio que mantienen una antigüedad en su 
infraestructura, el cual impacta a la producción, instituciones y a las 
personas (Gómez, 2007, p.192).  
A través de las consecuencias económicas propagadas por un 
desastre se distinguen diferentes efectos. Entre los efectos se 
incluye víctimas mortales, damnificados, heridos; Entre los indirectos 
se encuentran los sucesos a mediano y largo plazos y en los 
secundarios el bienestar de los países (Navarro, 2007, p.153).  
La población de bajos recursos económicos, le es difícil satisfacer 
sus necesidades básicas, el cual constituye como el sector más 




invaden áreas ubicadas en las riberas de los ríos, laderas no aptas 
para residencia. Muy diferente con quienes cuentan con las 
posibilidades de abarcar un nivel de dinero que cubra con las 
necesidades, si se presenta un peligro mayor (Vallicelli, 2013, p.70). 
Si bien es cierto, los beneficios que se dejan de percibir y los 
servicios que se dejan de prestar en un tiempo, se inician en función 
que se genera la calamidad y se sostiene hasta obtener la 
recuperación de los bienes. 
La devastación de un inmueble tiene como efecto, impactar el 
estado de la población y el progreso económico del país, a 
consecuencia de los efectos de la microindustria familiar (Mártir, 
2006, p.291).  
El nivel de gravedad de los daños se ve sometido en la economía 
ante la presencia de un evento natural y va depender de la intensidad 
del fenómeno, la ubicación del lugar en que ocurren lo hechos. Esto 
interviene también en el nivel socioeconómico de la sociedad 
afectada, en el tipo de construcciones que se refleja en la existencia 
o no de una cultura de prevención, la conciencia de tomar medidas 
para enfrentar los desastres de la naturaleza (Bitrán,1996, p.18). 
Se sostiene que un obstáculo sobre el crecimiento económico de los 
países, conlleva a enfrentar situaciones difíciles de superar, hechos 
que actúan en contra del avance, desarrollo y bienestar de la 
persona (Mártir, 2006, p.288).  
1.3.6.3 IMPACTO FÍSICO; Son efectos que tiene el desastre sobre activos 
físicos de una población en general y sus bienes de capital 
económico.  
Por lo tanto, para el análisis de la vulnerabilidad física se consideró 
como indicadores el tipo de suelo, que consiste en las fallas 
geológicas que tiene la zona en el cual se asienta la vivienda, ya sea 




Así mismo se determinó el material que predomina en la zona, 
adobe, madera, esteras, materiales de construcción más vulnerable 
y en estado precario. 
La ubicación de las viviendas con respecto al peligro, se refiere a la 
distancia que hay entre la vivienda y el peligro. 
Así mismo el estado de conservación, que va desde una condición 
Buena, regular, mala y muy mala, por lo que muchos habitan en 
zonas no aptas, como es en las zonas aledañas. 
En el Sector físico se evalúa el Nivel de vulnerabilidad, en el cual se 
identifica la mayor o menor probabilidad de la exposición a un 
desastre. 
Y para obtener los niveles de riesgo va depender de los niveles de 
vulnerabilidad que se da mediante tres factores: la exposición que 
se genera por su localización de una vivienda, asentada en rellenos 
sanitarios, cercanía a fallas geológicas. La fragilidad, es el material 
precario, las condiciones de debilidad del ser humano y sus medios 
de vida frente a un peligro. Y la resiliencia, va depender de la 
organización de la población y través de ello, superarse ante el 
impacto (CENEPRED, 2013, p.8). 
Finalmente dentro del marco teórico ya mencionado se estima el 
riesgo, a través de la probabilidad de una ocurrencia, el cual se ve 
reflejado en los daños que puede causar a la sociedad, recursos que 
se evalúan de acuerdo a la estimación de probables pérdidas, daños 
a los bienes materiales, la economía, factores determinados en un 
área conocida, el cual se evalúa en función del peligro y la 
vulnerabilidad (UNISDR, 2009, p.7). 
RIESGO= PELIGRO x VULNERABILIDAD 
Mediante su localización de equipamiento urbano, se puede 
determinar a las viviendas de un lugar como sectores críticos, el cual 




Así mismo dados los colores que son estandarizados por INDECI, el 
cual representa la magnitud de los mismos, con referencia de lo que 
podría esperarse si el peligro se convierte en un evento dentro de un 
tiempo razonable (Indeci, 2010). 
La evidencia de los daños incide sobre diferentes supuestos, con 
grado de afectación menor y parcial, la pérdida de bienes suele estar 
asociada a la destrucción o afectación de viviendas. 
Para (CEPAL, 2012, p.59) Los daños son los efectos negativos que 
sufren los activos físicos, dañados o destruidos. Se trata de los 
perjuicios que toleran los bienes durante el acontecimiento. Entre los 
resultados que se observa en la ruina total o parcial del equipamiento 
físico, tales como medios de transporte, edificaciones, instalaciones 
de los servicios básicos, mobiliarios; así mismo como los daños que 
se generaron en obras de riego, en tierras de cultivo. 
1.3.7 DAÑOS 
Para la estimación de daños: Según (CEPAL, 2014, p.131), los 
impactos en este sector comprenden:  
a) La ruina parcial  total  a las viviendas y su equipamiento 
b) La ruina parcial o total, por los edificios públicos y la destrucción 
parcial o total de los espacios públicos.  
Los acontecimientos reflejan un eminente valor para los países 
perjudicados, aunque, el impacto es más alto frente al proceso de 
mejora de los países.  
Los daños se cuantifican en términos físicos de una determinada zona, 
en este caso las unidades de vivienda y los acervos pueden ser objetos 
de destrucción total o parcial (daños) como consecuencia de desastres. 
Además de los daños a los activos del sector, los desastres provocan 
asimismo cambios o pérdidas de los flujos de la economía. 
De acuerdo con los daños que presentan los elementos críticos, se 





1.3.7.1 Daño ligero: Cuando presentan daños ligeros en forma generalizada 
en la estructura de la vivienda ó pocos daños localizados que no 
generen peligro en ninguna parte de la vivienda (CONRED, 2015, 
p.32). 
1.3.7.2 Daño moderado: Cuando hay colapso parcial de elementos 
estructurales de la vivienda como es las vigas, columnas, muros; 
Elementos estructurales que pueden ser reparados (CONRED, 
2015, p.32). 
 1.3.7.3 Daño severo: Presenta una situación más grave que afectan la 
vivienda en general, es decir la destrucción del techo, muros 
(CONRED, 2015, p.32). 
1.3.7.4 Daño muy severo: La vivienda se vuelve inhabitable totalmente 
debido a los daños que se presenta en la destrucción total. 
El porcentaje del daño global se refiere, cuando se realiza una 
cuantificación física y según al rango de clasificación de daños, se 
evalúa si la vivienda, el cual representa de 0% – 10% daño ligero de la 
afectación en la estructura de la vivienda; el daño moderado de 11% a 
30% de afectación; el 31% al 75% representa el daño severo y en 
cuanto al daño muy severo que es el 76% a 100% de afectación. Para 
realizar la evaluación se debió asignar un valor a criterio, es decir un 
porcentaje dentro del rango establecido para cada daño, el cual refleje 
la gravedad de los hechos. 
Por otro lado, como es de conocimiento, muchas de las viviendas son 
vulnerables ante amenazas que se presentan en la actualidad como 
fenómenos naturales, uno de ellos con cierta frecuencia se presenta en 
las costas peruanas el llamado fenómeno El Niño, como un incremento 
del nivel del mar, que en condiciones extremas alcanzan crear grandes 
pérdidas. 
1.3.8 FENÓMENO EL NIÑO COSTERO: Consiste en el comportamiento 
anómalo de las temperaturas del mar, el cual genera el calentamiento 




influye a las pésimas condiciones en diferentes países del mundo. 
(Solón, 2015, p.6). 
El fenómeno El Niño en el Perú ha generado varios impactos 
socioeconómicos, entre estos, los impactos que resultaron favorables, 
pero a la vez se presentan efectos negativos como el nivel de los 
fenómenos que ocurren de manera inesperada, lo que ha motivado a 
realizarse investigaciones para que se puede reducir los siniestros 
frente a eventos que se presenten con mayor intensidad y entre los 
efectos positivos se menciona el incremento de lluvias que ejerce el 
avance de cultivos y si se genera lluvias más fuertes se denomina como 
“Niños extraordinarios” que logran la rehabilitación en la costa norte y 
el exceso de lluvia favorece la recarga de acuíferos que funcionan 
como suministro de agua (Senamhi, 2014, p.37).  
Los fenómenos no siempre resultan ser mala, debido a que se 
manifiesta la repercusión favorable y desfavorable del fenómeno El 
Niño. Estos efectos están aliados a incidentes de gran envergadura 
(Machuca, 2014, p.15).  
En general cuando se habla de ocurrencia de eventos El niño, se 
acepta la ocurrencia de dos fenómenos, el fenómeno El niño oceánico 
y la Oscilación del Sur, atmosférico. 
El océano se comporta de distintas maneras con la atmosfera, por 
ende, se espera que las temperaturas del océano, estudien los 
fenómenos atmosféricos involucrados, desde las precipitaciones y las 
temperaturas del aire, tanto sobre el Ecuador como en otras regiones 
del planeta. 
1.4 Formulación de problema 
 
¿Cuál es el impacto en las viviendas aledañas al río Sechin en el tramo 
AA.HH 16 de Junio- Cruce con Panamericana, generado por el 






1.5 Justificación del estudio 
 
Esta investigación será directa hacia la sociedad, es darle importancia a 
la existencia de un fenómeno natural, que está poniendo en riesgo la 
situación de muchas viviendas alrededores del puente del Río Sechín, 
por encontrarse ubicado en una zona aledaña con presencia de 
desbordes e inundaciones, el cual se encuentran expuestos a los 
impactos que están asociados a la naturaleza del terreno.  
Por ello, es necesario conocer el estado en que se encuentran las 
viviendas debido a las fuertes lluvias que atacan en la ciudad, por lo que 
se han inundado casas y rutas enteras. Pero no solo afecta a las 
estructuras de la casa, sino que también se ve en riesgos la economía 
del país, ya que en estos momentos los daños ocasionados son 
incalculables tanto en lo material: (casas destruidas, carreteras, canales, 
sembríos arrasados) lo que se puede ver al mismo tiempo, los daños 
causados en la infraestructura vial, así como en las zonas agrícolas y en 
las viviendas.  
Con el desarrollo de este trabajo, pueda  lograr que los pobladores tomen 
más interés y sean conscientes que el lugar donde están ubicados sus 
viviendas, se expone la situación de las construcciones, debido a la 
ocurrencia de flujos, lo que ocasionaría desbordes e inundaciones en el 
AA.HH 16 de Junio, seguido al cruce con panamericana. En 
consecuencia es recomendable realizar una evaluación a los efectos 
provocados por el fenómeno El niño costero.  
1.6 Hipótesis 




1.7.1 General:  
Evaluar el impacto en las viviendas aledañas al Río Sechin, en el tramo 
AA.HH 16 de Junio- Cruce con Panamericana, generado por el 





 Determinar el nivel de impacto social, económico y la vulnerabilidad 
física debido al fenómeno El niño costero que afectan a las viviendas 
aledañas al puente del rio Sechin. 
 Realizar una charla de sensibilización a la comunidad. 
   Realizar una propuesta de solución de defensas ribereñas para zonas 
aledañas al puente del Rìo Sechìn. 
 
II. MÉTODO  
2.1 Diseño de investigación  
- No experimental: Estudio transversal, porque la investigación 
recolectó datos en un solo momento, en un tiempo único; y sus 
problemas se analizaron sin recurrir a ningún laboratorio.  
- Tipo descriptivo: Porque los datos recolectados en campo consistió 
fundamentalmente en describir su situación actual sin alterar, por ello 
se realizó mediante el método de la observación. 
                                         
  
      M: Viviendas del AA.HH 16 de Junio – Cruce con panamericana.  
                 Xi: Impactos en las viviendas.  
Oi: Representa la información que recogemos de la determinada 
muestra (resultados). 
2.2 Variables, operacionalización 
 2.2.1 Variable Independiente: Impactos en las viviendas   
Definición Conceptual: Para Bitrán, (1996, p.27) “El impacto es la 
medición de los efectos de un desastre natural, se centra en los 
aspectos que tienen que ver con la medición del impacto del desastre 
en las principales variables a consecuencia del mismo durante el 
periodo de rehabilitación de los daños”. 
Definición Operacional: Se recogió la información mediante 
encuestas y fichas técnicas, se procesó la información mediante el 
Programa Estadístico Informático SPSS. Se asignó un valor a cada 
subindicador según el rango establecido por las matrices de INDECI. 




De tal manera que los impactos en las viviendas de cada manzana se 
estableció en porcentajes. 
 
Dimensión: Impacto social, económico y Vulnerabilidad física. 
 
Indicador: Pérdida de vidas humanas, Falta de organización 
comunal, destrucción o pérdidas de bienes, Viviendas afectadas y 
viviendas destruidas. 
Sub indicadores: Ubicación de las viviendas, tipo de material 
predominante, tipo de suelo, estado de conservación, situación de 
pobreza, nivel de ingreso, Niveles de daños y pérdidas. 














Impacto en las 
viviendas. 
“Es la medición de los 
efectos de un desastre 
natural, se centra en 
los aspectos que 
tienen que ver  con la 
medición del impacto 
del desastre en las 
principales variables a 
consecuencia del 
mismo durante el 
periodo de 
rehabilitación de los 
daños” (Bitrán, 1996, 
p.27). 
  
Se recogerá la 
información 
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2.3 Población y muestra 
2.3.1 Población 
Conjunto de objeto de estudio que se sitúan claramente y está 
conformada por sus características comunes, lugar y tiempo (Hernández, 
2010, p.174). 
Para este proyecto de investigación  el objeto de estudio son las viviendas 
del A.H. 16 de Junio- Cruce con Panamericana – Casma, el cual cuenta 
con 31 manzanas conformada por una población de N=619 viviendas. 
2.3.2 Muestra 
Es un grupo representativo de la población, el cual se recolectarán datos 
delimitados con precisión (Hernández, 2010, p.174). 
Para la recolección de datos se necesita una muestra dirigida a la  
población afectada, siendo ubicada las manzanas más expuestas a un 
peligro.  
Para  una población conocida se aplica la fórmula de tamaño de muestra 
para estimar una proporción. 
 
𝑛 =
𝑍2  P(1 − P)𝑁
𝐸2  (N − 1) + 𝑍2  𝑃(1 − 𝑃)
 
Dónde:   
N: Tamaño de la población   
n: Tamaño de la muestra  
         Z: Desviación normal (95% = 1.96) 
P: Proporción de unidades que poseen el atributo de interés en la 
población (P=0.5)  
                 E: Error absoluto o precisión de la estimación de la proporción.  
(0.05).  
 
               𝑛 =
1.962  0.5(1−0.5)𝑥619





                           𝑛 = 237.28              237 viviendas. 
 
Al obtener una muestra muy grande se procedió a realizar una muestra 














n’= 171 viviendas 
 
A continuación se ubicó las viviendas que conforman las manzanas más 
propensas a ser afectadas: 
                         Cuadro N°1: Distribución de viviendas.  







 A 19 
B 40 
C 38 




















































2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
2.4.1 Técnicas 
Según (Hernández, 2010, p.409) Es la recolección de datos de diferentes 
maneras que ocurre en un ambiente natural de las unidades de análisis. 
La técnica que se utilizó para la recolección de datos es la observación no 
experimental y la encuesta. 
 La Observación 
Es la actitud que se exige frente a un fin determinado con el interés de 
describir la importancia de aquello que se observa en tiempo presente 
(Cerda, 19991, p.237). 
 La encuesta 
Adquiere información de una parte de la población; es decir, recopila 
las sugerencias u opiniones que dan respuesta a las preguntas 
formuladas mediante indicadores que puedan emplearse para un 
análisis, con el fin de identificar la magnitud de los problemas del área 
seleccionada (INEGI, 2005, p.62). 
Es el contacto directo que se tiene con un amplio sector de la población, 
que permita obtener información cuantificable de una comunidad 
(Lozano, 2011, p.28). 
2.4.2 Instrumento 
  Son aquellos que proporcionaron ayuda para la recolección de 
información. El instrumento a utilizar es el cuestionario para la evaluación 
de los impactos y la guía de observación para evaluar los daños. 
- Para el desarrollo de la investigación, se empleó las fichas técnicas de 
evaluación, elaborado por el tesista, validada con especialistas en la 
materia y con ayuda de las matrices proporcionadas por el Manual básico 
de estimación de Riesgos INDECI, el cual aportaron para la recopilación 
de datos que se utilizó para la determinación del nivel de vulnerabilidad y 
peligro, resultados que reflejan los Impactos o efectos según la ubicación 




conservación; Sub indicadores que nos ayudaron a obtener que tan 
vulnerables son las viviendas que se encuentran en las laderas de un río 
y el nivel de ser afectadas. 
- Así mismo se utilizó un cuestionario con una serie de preguntas 
formuladas por el autor para obtener más información con respecto al 
nivel de organización de la población, si cuentan con los ingresos 
económicos adecuados para sustentar su bienestar frente a los impactos. 
De esa manera determinar el impacto social y económico. 
 
2.4.3  Validez y Confiabilidad 
La validez es el grado que un instrumento mide los indicadores de la 
variable que pretende medir (HERNÁNDEZ, 2003,p.193). 
Por otro lado la confiabilidad se refiere a obtener resultados coherentes, 
mediante un instrumento confiable que nos conduzca al mismo resultado 
(HERNÁNDEZ, 2003,p.193). 
 
Para el proyecto de investigación de los impactos en las viviendas 
aledañas al Río Sechin, en el tramo Asentamiento Humano 16 de Junio- 
Cruce con panamericana generado por el Fenómeno El niño Costero, 
Casma; Se utilizó cuestionarios y fichas técnicas debidamente validadas 
por especialistas del tema, quienes analizaron los parámetros utilizados 
para determinar los indicadores que se requiere en esta investigación. 
A la vez se empleó matrices para determinar el porcentaje del nivel de 
vulnerabilidad y riesgo de las viviendas, puesto que dichas matrices no 
requerirán de validación porque son instrumentos normados. 
 
Para determinar la confiabilidad se utilizó el Alfa de Crombach, mediante 
el SPSS, el cual permite cuantificar el nivel de fiabilidad de una escala de 
medida a partir de las variables observadas, basado en el promedio de las 
correlaciones entre los ítems. A mayor valor de alfa, mayor fiabilidad. Si 
alfa es 1, y en general 0.80 se considera valor aceptable; y si el valor de 




2.5 Métodos de análisis de datos 
 
Análisis descriptivo: La recolección de información en campo se realizó 
mediante cuestionarios validados, con los resultados que se obtuvieron 
se determinó los impactos en las viviendas aledañas al río Sechin 
generado por el fenómeno El niño costero, en el tramo Asentamiento 
Humano 16 de Junio- Cruce con Panamericana.  
Mediante las técnicas se presentan a continuación el análisis de los datos: 
 Observación: 
-  Se realizó la visita en campo, empezando desde el tramo AA.HH. 16 
de Junio, el cual se identificó las viviendas que fueron afectadas y se 
reportó cuáles son las calles y avenidas que están más propensas a 
ser afectadas por un evento hidrológico.  
-  Además se realizaron calicatas para hacer el estudio de suelo y 
obtener el tipo de suelo, en el cual están asentadas las viviendas. A 
la vez se identificó el material de construcción predominante, el estado 
de conservación y la ubicación de las manzanas con respecto al río y 
las zonas bajas con referencia al peligro.  
-  Para obtener los resultados y evidencias, se empleó la percepción 
directa en campo, haciendo uso de medios visuales para el 
diagnóstico de la problemática y con el apoyo de fichas técnicas para 
evaluar los efectos. Así mismo se procesó los datos recogidos en 
campo a través de la metodología para el análisis de vulnerabilidad y 
riesgo ante inundaciones y sismos de las edificaciones en centros 
urbanos (PREDES). 
 Encuesta: 
- Se aplicó la técnica de la encuesta dirigida a las personas que residen 
en la zona de estudio, mediante un cuestionario se obtuvo información 
sobre los problemas que surgen con frecuencia dentro de la muestra a 
investigar, el cual nos lleven a obtener resultados eficientes.  
- Se recogió la información y se procesó los datos, procedente a ello la 




- Se utilizó el Google Heart para medir las distancias de las viviendas 
con respecto a la superficie del río y aplicarlo en la ficha técnica y darle 
un valor según los rangos considerados.  
- Con el fin de obtener datos pertinentes, para su procesamiento, se 
buscó información relacionada al tema de estudio, como tesis, a través 
del internet, se acudió a la municipalidad y universidades. 
 
Luego de recopilar los datos de la ficha técnica se pasó los resultados 
obtenidos en campo al programa de Microsoft Excel, el cual ayudaron a 
cumplir con los objetivos de esta investigación. 
1.- Se realizó la sumatoria para obtener el valor de cada dimensión, que 
es el promedio del nivel alcanzado y se obtuvo un porcentaje, 
generando el nivel de vulnerabilidad. A través de dicho porcentaje se 
adecuó a los rangos del nivel de daños. 
2.- Una vez determinado el valor de los impactos y la vulnerabilidad, se 
anotó el valor obtenido en un cuadro general, donde se concluye con 
el valor total, siendo el resultado y dividido entre el número del nivel de 
vulnerabilidad e impacto en cada manzana. 
3.- Para determinar el nivel de riesgo dependió del peligro y la 
vulnerabilidad, cuyo indicador permitió obtener un valor total 
aproximado de pérdidas y daños. Tomando en cuenta que el cálculo 
del riesgo se realiza a través del nivel de peligro identificado y el nivel 
de vulnerabilidad. 
2.6 Aspectos Éticos 
En el presento proyecto de investigación, se tomará en cuenta la veracidad 
de la información obtenida en campo, se respetó la propiedad intelectual, 
establecido mediante libros, manuales,  la identidad de los individuos  que 
participarán en la presente investigación y la responsabilidad social con el 









3.1 Contexto de la zona de estudio 
La zona de estudio está localizado en el tramo AA.HH. 16 de Junio – Cruce 
con Panamericana del Distrito de Casma, Provincia de Santa - Ancash. 
Ubicación Política 
Departamento        : Ancash 
Provincia                : Casma 
Distrito                    : Casma 
Sector                     : 16de Junio- Cruce con Panamericana 
Ubicación Geográfica 
El distrito Casma está ubicada a 375 kilómetros al norte de Lima, en la zona 
costa de la Región Ancash, Provincia de Casma, Distrito de Casma. 
Altitud               : 30.9 m.s.n.m 
Latitud              : 9° 28’ 38.45” 
Longitud           : 78° 17’ 27.39” 
 
Límites: 
Por el Norte      : Provincia de Santa 
Por el Sur         : Provincia de Huarmey 
Por el Este       : Provincia de Yungay y Huaraz 





















Su clima es cálido, seco, suave, su temperatura varía entre 13° C como 
mínima y 31° C como máxima, presentando dos estaciones como el 
verano (que se prolonga desde septiembre - mayo) y el invierno (entre 
junio – agosto). 
 Aspectos Demográficos: 
 
Se estima que la población de la Región Ancash al año 2015 fue de 47 
mil 478 personas. Según el Censo del año 2007-1993 la tasa de 
crecimiento promedio anual de la provincia de Casma es de 1.30%. 
 




3.2 Investigación recogida en campo para determinar el Impacto Social, 
Económico y la Vulnerabilidad Física. 
A continuación se presentan los resultados de la investigación recogida en 
campo, obtenidas mediante las técnicas e instrumentos de estudios para 
determinar los impactos en las viviendas aledañas al Río Sechin en el tramo 
AA.HH. 16 de Junio -Cruce con Panamericana, aplicando la metodología del 
Manual de estimación de riesgos del INDECI, que se presentan a través de 
cuadros estadísticos y gráficos.  
 
Si bien es cierto, que tras la ocurrencia del Fenómeno El niño Costero del 14 
de Marzo del presente año, los pobladores de diferentes Asentamientos 
Humanos, se vieron afectados por la última avenida del cauce, despertando 
en ellos la preocupación ante estos desastres, debido a que a la mayoría de 
los pobladores que residen en el lugar de ocurrencia, no están preparados 
para enfrentar un fenómeno mayor. Por tal motivo el objetivo del presente 
trabajo es que requiere identificar los impactos, en el cual muchos de los 
pobladores se encuentran expuestos de carácter social, económico y físico 
generando pérdidas y daños.  
De tal manera que se aplicó un cuestionario para determinar el impacto 
generado en las manzanas que pertenecen al área afectada como parte de la 
zona de estudio y de acuerdo a los interrogantes planteados a la población, 
se presentan los resultados obtenidos mediante el programa Excel, cuyo cada 
resultado fue analizado. 
A continuación se determinó el impacto social, con el fin de obtener el 
conocimiento y la actitud de la población frente a los hechos ocurridos en el 
presente año 2017. En general se tuvo en cuenta el aporte de cada 

























                                                    GRÁFICO N°1  
 
 
ORGANIZACIÓN % N° POBLACIÓN 
Casi Siempre 2% 4 
Siempre 22% 37 
A veces 73% 125 
Nunca 3% 5 
TOTAL 100% 171 
Pregunta 1 
¿Hay organización de la población para actuar ante el impacto de un 
fenómeno natural? 
DESCRIPCIÓN: 
El 22 % de la población encuestada dijeron que siempre hay organización 
entre ellos, no dejan de estar prevenidos frente a cualquier peligro que se 
presente. Mientras que el 73% de los pobladores a veces se reúnen, los 
motivos por el cual no se reúnen por falta de tiempo y el trabajo. En cuanto 
al 3 % de los pobladores, nunca lo hacen porque tienen conocimiento al 
respecto y saben cómo actuar, y hay un 2% de la población que casi 
siempre participa en las reuniones. 
INTERPRETACIÓN: 
En esta interrogante existen 4 alternativas que la población puede realizar 
con o sin frecuencia para dar lugar a la organización que se desarrolla en 
la zona de estudio. De tal manera que se reflejan los motivos por las cuales, 
la población no participa en las actividades que se desarrollan, el cual nos 
permite conocer que la población a veces toman las medidas necesarias 
frente a los hechos que ocurrieron y próximos a ocurrir para reducir el nivel 
de impacto en la zona afectada, mientras que la mayoría por la falta de 
atención a los hechos ocurridos generan el desorden y la diferencia entre 





















RELACIÓN % POBLACIÓN 
Buena relación 2% 3 
Mala relación 0% 0 
Débil relación 1% 2 
No existe 97% 166 
TOTAL 100% 171 
Pregunta 2 
¿Interactúan con el organismo a cargo en las actividades de 
emergencia? 
DESCRIPCIÓN: 
El 97 % de la población opinó que no existe una clase de relación porque 
las autoridades no se apersonan en la zona de estudio, mientras que el 2% 
de la población tienen buena relación debido a las ayudas que han llegado 
en sus viviendas, tras el último desborde del río. A la vez existe una débil 
relación en 1% porque interactúan en las reuniones de juntas directivas, 
para contrarrestar dichas amenazas. 
INTERPRETACIÓN: 
En base a la población encuestada se muestra que en la zona de estudio 
no existe una relación con instituciones para  interactuar en las actividades 
de emergencia, por lo que nos permite conocer de manera general el 
desinterés por parte de las autoridades ante los pobladores y a la vez 
quienes son pocos las personas que recibieron ayuda humanitaria para 
recuperarse, como también existen personas que mantienen una relación 




Después de interpretar a cada uno de las respuestas de los pobladores de la 
zona de estudio. Se determina el impacto social. 
Según el análisis realizado a las respuestas de los pobladores de la zona de 
estudio en la tabla N°1, se pudo determinar que las familias que habitan en la 
zona de estudio, no todos están lo suficientemente capacitados, pero a su vez 
hay una población (37 personas) que representa al 22% que participan de una 
colectividad, el cual se puede decir en general que siempre hay organización  
pero también existe una cierta cantidad de los pobladores (125 personas) que 
son pocos quienes se reúnen, que se ve representado en un 73%. 





Así mismo para la siguiente interrogante se obtuvo que un 97% de la población 
(166 personas) no existe relación con autoridades que les ayuden a 
superarse. Mientras que por otro lado se analizó que el  2% de la población (3 
personas) si interactuaron con instituciones externas para lograr sobresalir. 
 





Obteniendo determinados porcentajes, se sacó el promedio entre las dos 
interrogantes, considerando el porcentaje mayor de acuerdo a cada 
enunciado y alternativas correspondientes, se apreció lo siguiente: 
 
ORGANIZACIÓN %   MAYOR % 
Siempre 22% 
73% 
A veces 73% 
RELACIÓN %  MAYOR % 
Buena relación 2% 
97% 











Por tanto a través de los indicadores de INDECI le corresponde un valor de 4 






El Impacto social en todas las manzanas evaluadas tiene un Nivel MUY 
ALTO 
 
De la misma manera obteniendo el nivel de impacto, según los rangos 
planteados por la metodología INDECI, se puede decir que el impacto social 
es Alto. 










NIVEL DE IMPACTO RANGO 
  
MUY ALTO 4 76 a 100 
  ALTO 3 51 a 75 
  MEDIO 2 26 a 50 
  BAJO 1 < 25 






























OCUPACIÓN N° POBLADORES % 
Con trabajo 34 20% 
Sin Trabajo 137 80% 
TOTAL 171 100% 
INGRESO MONTO N° HABITANTES 
≤ 500.00 300.00 137 = 80% 
500.00 – 800.00 700.00 34  = 20% 
800.00 – 1000.00 000.00 0 
TOTAL 1000.00 171 
¿Cuenta con una ocupación o un trabajo estable?  
Pregunta 3 
DESCRIPCIÓN: 
Se pudo notar que la mayor parte de los pobladores tienen un ingreso 
económico  a ≤  S/ 500.00 soles, siendo el 80% de habitantes que no 
cuentan con un trabajo estable y su ingreso mensual a su hogar es de S/ 
300.00 soles y son los que viven más cerca a la superficie del río. Y entre 
ellos el 20% de los habitantes disponen con un ingreso de Nivel medio que 
es de S/ 500.00 – S/ 800.00 soles mensuales, resultando a 34 habitantes 
que cuentan con un trabajo estable y con un ingreso de S/ 700.00 soles. 
INTERPRETACIÓN: 
En relación a los efectos generados por el desastre ocurrido en la zona de 
estudio, es notorio que la gran mayoría de los pobladores se vieron 
afectados, ya que muchos de ellos no cuentan con una disponibilidad 
económica estable, en estos casos es cuando se ocasiona un mayor freno 






                                    Tabla N°4 
¿Cree usted que sus ingresos económicos puedan cubrir sus necesidades básicas 






















SITUACIÓN HABITANTES % 
SI 9 5% 
NO 162 95% 
TOTAL 171 100% 
Pregunta 4 
DESCRIPCIÓN: 
El 95% de los habitantes que residen en la zona de estudio, respondieron 
que sus  ingresos económicos no son suficientes para satisfacer sus 
necesidades básicas frente a los efectos que puedan causar posibles 
eventos, porque no cuentan con una posición de trabajo estable y a la vez 
hay un 5% de los habitantes, quienes consideran que sus ingresos 
económicos son accesibles para cubrir sus necesidades frente a los daños 
que se puedan generar ante un peligro. 
INTERPRETACIÓN: 
Mediante la tabla N°4 se muestra los resultados de los habitantes que 
residen en la zona de estudio, que nos permite conocer el perfil económico, 
donde se refleja el nivel de ingreso de la población, que tiene un impacto 
entre los sectores debido a los altos índices de desempleo y donde la falta 
del dinero es un problema permanente y donde la estructura de la vivienda 
es deficiente, por lo que en su gran mayoría de los pobladores no cuentan 
con los recursos suficientes para una reposición o frente a sus necesidades 
que se ven interrumpidas por un evento, por lo que presentan condiciones 





                                           Tabla N° 5 
¿En la actualidad los daños ocurridos por el fenómeno El niño Costero, dio 





















De acuerdo 90% 154 
Indiferente 5% 9 




TOTAL 100% 171 
Pregunta 5 
DESCRIPCIÓN: 
En el AA.HH. 16 de Junio – Cruce con Panamericana hay un 90% de los 
habitantes que se encuentran de acuerdo con el retroceso económico que 
se ha generado por el fenómeno El Niño Costero, y el 5% están totalmente 
de acuerdo ya que se han visto afectados totalmente por la avenida de 
cauce, quienes la mayoría de ellos perdieron bienes, sus cultivos. Mientras 
que al 5% de los habitantes no opinaron porque no se vieron afectados. 
INTERPRETACIÓN: 
En base a la ocurrencia del fenómeno de El niño costero el AA.HH. 16 de 
Junio – Cruce con Panamericana, se vio afectado en los recursos 
económicos, debido a las pérdidas de cultivo, por lo que la localidad 
presenta recursos débiles, el cual genera el retroceso económico, ya que 
el desarrollo de la localidad se vea afectado frente a los hechos que se 
deriva de un desastre con altos niveles de destrucción o efectos negativos 




Después de describir a cada uno de las respuestas de los pobladores de la 
zona de estudio. Podemos determinar el impacto económico en las viviendas 
que corresponden al AA.HH. 16 de Junio, AA.HH. Cun Can, AA.HH. Virgen de 
Fátima y Los Portales, están con un Nivel económico Bajo, debido a que la 
mayoría se dedican a los cultivos, algunos viven de su propio negocio, el cual 
el ingreso económico no varía mucho, mensualmente el ingreso económico 
es menor a S/ 500.00 soles.  






Así mismo la situación de pobreza se ve reflejado en todas las familias, ya que 
la mayoría solo cuentan con ingresos que pueden satisfacer sus necesidades 
básicas, pero no para cubrir los daños  que se generan en sus viviendas, es 
por ello que la gran mayoría presentan una situación crítica, el cual da lugar a 
un número de habitantes que según las encuestas realizadas y la participación 
de cada uno de los pobladores se obtuvo que 162 personas se encuentran 
con bajos recursos económicos. 








OCUPACIÓN N° HABITANTES % 
SIN TRABAJO 137 80% 
INGRESO MONTO HABITANTES 
≤ 500.00 300.00 137 = 80% 
SITUACIÓN HABITANTES % 




Si bien es cierto un hecho inesperado está a la espera de grandes pérdidas 
que generan el desorden de la organización, mediante el desequilibrio que 
resulta ser la crisis que amenaza a la integridad del ser humano y al desarrollo 
de una comunidad, como es el retroceso económico, generado por un 
fenómeno natural y que el 90% de los pobladores están de acuerdo, que se 
representa mediante las pérdidas de bienes y los daños que se observan en 
las viviendas afectadas. 





Obteniendo determinados porcentajes, se sacó el promedio entre las 
interrogantes, considerando el porcentaje mayor de acuerdo a cada 
enunciado y alternativas correspondientes, se apreció lo siguiente: 
 
 







El Impacto económico en todas las manzanas evaluadas tiene un Nivel  





De acuerdo 90% 154 
 
NIVEL DE IMPACTO RANGO 
  MUY ALTO 4 76 a 100 
  ALTO 3 51 a 75 
  MEDIO 2 26 a 50 
  BAJO 1 < 25 
MAYOR
R 






Considerando el promedio del porcentaje mayor de cada interrogante. Por lo 
que se puede decir que el Impacto económico que se percibe ante un desastre 
generaría más pobreza, el cual refleja solamente una cara del problema frente 
a los efectos negativos, que se considera frente a la ocurrencia de desastres 
con altos niveles de destrucción. 
De acuerdo al estudio de suelo realizado, se pudo obtener como resultado 
que el tipo de suelo no es aceptable para el asentamiento de las viviendas, 
siendo así que las manzanas seleccionadas para la evaluación, son 
susceptibles a los efectos. 
 
Según INDECI, para la Estimación del riesgo, se necesita identificar el peligro 
y la vulnerabilidad. Por lo tanto, mediante uno de los indicadores utilizados, se 
pudo obtener el peligro de la zona de estudio, partiendo del tipo de suelo que 
corresponde a un peligro Medio, por ser un suelo de grava arenosa mal 
graduada con presencia de finos muy bajo y por encontrarse a una cierta 























NIVEL DESCRIPCIÓN O CARACTERÍSTICAS VALOR 
 (Peligro Bajo) 
Terrenos planos o con poca pendiente, 
roca y suelo compacto y seco, con alta 
capacidad portante. Suelo no inundables, 
alejados de barrancos. No amenazados 
por peligros. Distancia mayor a 400m. 
Desde el lugar de peligro (INDECI, 2006, 
p.18). 
1 
PB < de 25% 
 (Peligro Medio) 
Suelos de calidad intermedia, con 
inundaciones muy esporádicas con bajo 
tirante y velocidad. Grava arenosos, 
situados a una distancia cerca. Menor de 
100m desde el lugar de peligro (INDECI, 
2006, p.18). 
2 
PM  de 26% a 50% 
 (Peligro Alto) 
Sectores con altas aceleraciones de 
inundaciones por sus características 
geotécnicas. Ocurrencia parcial de 
licuación y suelos expansivos. De 100 a 
200m. (INDECI, 2006, p.18). 
3 
PA de 51% a 75% 
 (Peligro muy Alto) 
Sectores amenazados por deslizamientos o 
inundaciones a gran velocidad. Suelos con 
alta probabilidad de ocurrencia de licuación 
o suelos colapsables en grandes 
proporciones. Menos de 100m. Desde el 
lugar de peligro.  
4 
PMA  de 76% a 100% 




Una vez identificado el peligro, se determinó la susceptibilidad de las viviendas 
a través de la información recogida en campo, mediante las fichas técnicas, 
la herramienta de Google earth para sacar las distancias aproximadas y 
siguiendo la metodología del Manual INDECI, hallamos el porcentaje del nivel 
de vulnerabilidad física de cada manzana de la siguiente manera: 
AA.HH. CUN CAN 
UNIDAD DE MUESTRA – MANZANA A 
 
Esta manzana se encuentra ubicada entre la Av. Panamericana y la Calle 
1, conformada por 19 lotes según COFOPRI, mantiene una distancia 
aproximada de 58 m. hacia el cauce del Río Sechín. Para determinar el 
nivel de vulnerabilidad se consideró el N° de variables y características. 
 
                                      DIMENSIÓN  
                       
 El tipo de suelo de las viviendas es arenoso y de acuerdo a los valor 
determinados por el Indeci, corresponde al 2 con un porcentaje de 48%. 
 
 La ubicación de las viviendas están a una distancia aproximada de 58 
m. (Google earth) y por su emplazamiento a la superficie del río, asume 
un valor de 4 y por lo que se estable un porcentaje de 95%. 
 
 El material predominante de las viviendas en dicha manzana es de 
albañilería confinada y según el valor establecido a los indicadores es 
2 y corresponde a un porcentaje de 50%. 
 
 El estado de conservación de las viviendas es regular el cual tiene un 
valor 2 determinando un porcentaje 50%. 
 
De esta manera para determinar el valor del nivel de vulnerabilidad física, 
se saca el promedio del nivel alcanzado por cada sub indicador  evaluado: 
 
VF= 48% + 95% + 50% + 50% = 61% valor que es igual a una 
vulnerabilidad muy alta, según el rango establecido por la metodología 





La manzana “A” tiene un 61% de nivel de vulnerabilidad, es decir que las 











                        Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 
 









  Sub indicadores   
















NIVEL DE VULNERABILIDAD RANGO 
  
MUY ALTO 4 76 a 100 
  
ALTO 3 51 a 75 
  
MEDIO 2 26 a 50 
  
BAJO 1 < 25 
ESTIMACIÓN DE DAÑOS  
NIVEL VALOR % 
DAÑO MUY SEVERO >76 < 100 
DAÑO SEVERO >31 <75 
DAÑO MODERADO >11 <30 
DAÑO LIGERO <10 
TABLA 6: Vulnerabilidad Física en la Manzana A 





 Según el nivel de vulnerabilidad obtenida mediante el análisis de cada 
indicador, se tiene como resultado que las viviendas de la manzana “A” tiene 
61% que corresponde a una vulnerabilidad alta, por lo tanto dichas viviendas 
presentaran daños severos ante la presencia de un evento hidrológico. 
 
AA.HH. CUN CAN 
UNIDAD DE MUESTRA – MANZANA B 
 
Esta manzana se encuentra ubicada entre la Calle José Olaya y la Calle 
1, conformada por 40 lotes según COFOPRI, mantiene una distancia 
aproximada de 35 m. hacia el cauce del Río Sechín. Para determinar el 
nivel de vulnerabilidad se consideró el N° de variables y características. 
 
                                      DIMENSIÓN  
                       
 El tipo de suelo de las viviendas es arenoso y de acuerdo a los valor 
determinados por el Indeci, corresponde al 2 con un porcentaje de 50%. 
 
 La ubicación de las viviendas están a una distancia aproximada de 35 
m. (Google earth)  y por su emplazamiento a la superficie del río, asume 
un valor de 4 y por lo que se estable un porcentaje de 98%. 
 
 El material predominante de las viviendas en dicha manzana es de 
adobe y según el valor establecido a los indicadores es 4 y corresponde 
a un porcentaje de 90%. 
 
 El estado de conservación de las viviendas es malo el cual tiene un 
valor 2 determinando un porcentaje 65%. 
 
De esta manera  para determinar el valor del nivel de vulnerabilidad física, 
se saca el promedio del nivel alcanzado por cada sub indicador  evaluado: 
VF= 50% + 98% + 90% + 65% = 76% valor que es igual a una 
vulnerabilidad muy alta, según el rango establecido por la metodología 

















         Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 
 
La manzana “B” tiene un 76% de nivel de vulnerabilidad, es decir que las 
viviendas que lo conforman están a un nivel vulnerable muy alto y tienden 
a ser afectadas. 
La vulnerabilidad Física en la Manzana “B” tiene un nivel  MUY ALTO 
 Según el nivel de vulnerabilidad obtenida mediante el análisis de cada 
indicador, se tiene como resultado que las viviendas de la manzana “B” tiene 
76% de vulnerabilidad muy alto, por lo tanto dichas viviendas presentaran 







  Sub indicadores   
















NIVEL DE VULNERABILIDAD RANGO 
  
MUY ALTO 4 76 a 100 
  
ALTO 3 51 a 75 
  
MEDIO 2 26 a 50 
  
BAJO 1 < 25 
ESTIMACIÓN DE DAÑOS 
NIVEL VALOR % 
DAÑO MUY SEVERO >76 < 100 
DAÑO SEVERO >31 <75 
DAÑO MODERADO >11 <30 
DAÑO LIGERO <10 
TABLA 7: Vulnerabilidad Física en la Manzana B 





AA.HH. CUN CAN 
UNIDAD DE MUESTRA – MANZANA C 
 
Esta manzana se encuentra ubicada entre la Calle la Caleta y la Calle 1, 
conformada por 38 lotes según COFOPRI, mantiene una distancia 
aproximada de 130 m. hacia el cauce del Río Sechín. Para determinar el 
nivel de vulnerabilidad se consideró el N° de variables. 
 
                                      DIMENSIÓN  
                       
 El tipo de suelo de las viviendas es arenoso y de acuerdo a los valor 
determinados por el Indeci, corresponde al 2 con un porcentaje de 45%. 
 
 La ubicación de las viviendas están a una distancia aproximada de 130 
m. (Google earth) y por su emplazamiento a la superficie del río, asume 
un valor de 3 y establece un porcentaje de 65. 
 
 El material predominante de las viviendas en dicha manzana es de 
albañilería confinada y según el valor establecido a los indicadores es 
2 y corresponde a un porcentaje de 48%. 
 
 El estado de conservación de las viviendas es regular el cual tiene un 
valor 2 determinando un porcentaje 50%. 
 
De esta manera para determinar el valor del nivel de vulnerabilidad física, 
se saca el promedio del nivel alcanzado por cada sub indicador evaluado: 
 
VF= 45% + 65% + 48% + 50% = 52% valor que es igual a una 
vulnerabilidad alta, según el rango establecido por la metodología para el 
nivel de vulnerabilidad. 
 
La manzana “C” tiene un 52% de nivel de vulnerabilidad, es decir que las 
viviendas que lo conforman están en una vulnerabilidad media y tienden 














                        Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 
 
La vulnerabilidad Física en la Manzana “C” tiene un nivel ALTO 
 
 Según el nivel de vulnerabilidad obtenida mediante el análisis de cada 
indicador, se tiene como resultado que las viviendas de la manzana “C” tiene 
52% de vulnerabilidad alta, por lo tanto dichas viviendas presentaran daños 









AA.HH. CUN CAN 
 
  Sub indicadores   
















NIVEL DE VULNERABILIDAD RANGO 
  
MUY ALTO 4 
76 a 100 
  
ALTO 3 51 a 75 
  
MEDIO 2 26 a 50 
  
BAJO 1 < 25 
ESTIMACIÓN DE DAÑOS 
NIVEL VALOR % 
DAÑO MUY SEVERO >76 < 100 
DAÑO SEVERO >31 <75 
DAÑO MODERADO >11 <30 
DAÑO LIGERO <10 
TABLA 8: Vulnerabilidad Física en la Manzana C 





UNIDAD DE MUESTRA – MANZANA D 
 
Esta manzana se encuentra ubicada entre el Pasaje 3 y Calle la Caleta, 
conformada por 33 lotes según COFOPRI, mantiene una distancia 
aproximada de 186 m. hacia el cauce del Río Sechín. Para determinar el 
nivel de vulnerabilidad se consideró el N° de variables y características 
 
                                      DIMENSIÓN  
                       
 El tipo de suelo de las viviendas es arenoso y de acuerdo a los valor 
determinados por el Indeci, corresponde al 2 con un porcentaje de 45%. 
 
 La ubicación de las viviendas están a una distancia aproximada de 186 
m. (Google earth) y por su emplazamiento a la superficie del río, asume 
un valor de 3 y establece un porcentaje de 60%. 
 
 El material predominante de las viviendas en dicha manzana es de 
adobe y según el valor establecido a los indicadores es 4 y corresponde 
a un porcentaje de 85%. 
 
 El estado de conservación de las viviendas es regular el cual tiene un 
valor 2 determinando un porcentaje 50%. 
 
De esta manera para determinar el valor del nivel de vulnerabilidad física, 
se saca el promedio del nivel alcanzado por cada sub indicador  evaluado: 
 
VF= 45% + 60% + 85% + 50% = 60% valor que es igual a una 
vulnerabilidad alta, según el rango establecido por la metodología para el 
nivel de vulnerabilidad. 
 
La manzana “D” tiene un 60% de nivel de vulnerabilidad, es decir que las 


















                        Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 
La vulnerabilidad Física en la Manzana “D” tiene un nivel  ALTO 
 
 Según el nivel de vulnerabilidad obtenida mediante el análisis de cada 
indicador, se tiene como resultado que las viviendas de la manzana “D” tiene 
60% el cual, indica una vulnerabilidad alta, por lo tanto dichas viviendas 









AA.HH. LOS PORTALES 
  Sub indicadores   
















NIVEL DE VULNERABILIDAD RANGO 
  
MUY ALTO 4 76 a 100 
  
ALTO 3 51 a 75 
  
MEDIO 2 26 a 50 
  
BAJO 1 < 25 
ESTIMACIÓN DE DAÑOS 
NIVEL VALOR % 
DAÑO MUY SEVERO >76 < 100 
DAÑO SEVERO >31 <75 
DAÑO MODERADO >11 <30 
DAÑO LIGERO <10 
TABLA 9: Vulnerabilidad Física en la Manzana D 





UNIDAD DE MUESTRA – MANZANA E 
 
Esta manzana se encuentra ubicada entre la Calle la Caleta y la Calle 
Chimbote, conformada por 17 lotes según COFOPRI, mantiene una 
distancia aproximada de 147 m. hacia el cauce del Río Sechín. Para 
determinar el nivel de vulnerabilidad se consideró el N° de variables y 
características. 
                                      DIMENSIÓN  
                       
 El tipo de suelo de las viviendas es arenoso y de acuerdo a los valor 
determinados por el Indeci, corresponde al 2 con un porcentaje de 45%. 
 
 La ubicación de las viviendas están a una distancia aproximada de 147 
m. (Google earth)  y por su emplazamiento a la superficie del río, asume 
un valor de 3 y por lo que se establece un porcentaje de 60%. 
 
 El material predominante de las viviendas en dicha manzana es 
albañilería confinada y según el valor establecido a los indicadores es 
2 y corresponde a un porcentaje de 45%. 
 
 El estado de conservación de las viviendas es malo el cual tiene un 
valor 2 determinando un porcentaje 55%. 
 
De esta manera  para determinar el valor del nivel de vulnerabilidad física, 
se saca el promedio del nivel alcanzado por cada sub indicador  evaluado: 
 
VF= 45% + 60% + 45% + 55% = 51% valor que es igual a una 
vulnerabilidad alta, según el rango establecido por la metodología para el 
nivel de vulnerabilidad. 
 
La manzana “E” tiene un 51% de nivel de vulnerabilidad, es decir que las 
















                         
                        Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 
 
La vulnerabilidad Física en la Manzana “E” tiene un nivel  ALTO 
 
 Según el nivel de vulnerabilidad obtenida mediante el análisis de cada 
indicador, se tiene como resultado que las viviendas de la manzana “E” tiene 
51% de vulnerabilidad Alto, por lo tanto dichas viviendas presentaran daños 










  Sub indicadores   
















NIVEL DE VULNERABILIDAD RANGO 
  
MUY ALTO 
4 76 a 100 
  
ALTO 3 51 a 75 
  
MEDIO 2 26 a 50 
  
BAJO 1 < 25 
ESTIMACIÓN DE DAÑOS 
NIVEL VALOR % 
DAÑO MUY SEVERO >76 < 100 
DAÑO SEVERO >31 <75 
DAÑO MODERADO >11 <30 
DAÑO LIGERO <10 
TABLA 10: Vulnerabilidad Física en la Manzana E 





AA.HH. LOS PORTALES 
UNIDAD DE MUESTRA – MANZANA F 
 
Esta manzana se encuentra ubicada entre la Calle Huarmey y el Pasaje 
1, conformada por 9 lotes según COFOPRI, mantiene una distancia 
aproximada de 147 m. hacia el cauce del Río Sechín. Para determinar el 
nivel de vulnerabilidad se consideró el N° de variables y características 
 
                                      DIMENSIÓN  
                       
 El tipo de suelo de las viviendas es arenoso y de acuerdo a los valor 
determinados por el Indeci, corresponde al 2 con un porcentaje de 45%. 
 
 La ubicación de las viviendas están a una distancia aproximada de 147 
m. (Google earth)  y por su emplazamiento a la superficie del río, asume 
un valor de 3 y por lo que se estable un porcentaje de 60%. 
 
 El material predominante de las viviendas en dicha manzana es de 
adobe y según el valor establecido a los indicadores es 4 y corresponde 
a un porcentaje de 90%. 
 
 El estado de conservación de las viviendas es malo el cual tiene un 
valor 3 determinando un porcentaje 60%. 
 
De esta manera  para determinar el valor del nivel de vulnerabilidad física, 
se saca el promedio del nivel alcanzado por cada sub indicador  evaluado: 
 
VF= 45% + 60% + 90% + 60% = 64% valor que es igual a una 
vulnerabilidad alta, según el rango establecido por la metodología para el 
nivel de vulnerabilidad. 
 
La manzana “F” tiene un 64% de nivel de vulnerabilidad, es decir que las 

















                        Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 
 
La vulnerabilidad Física en la Manzana “F” tiene un nivel  ALTO 
 
 Según el nivel de vulnerabilidad obtenida mediante el análisis de cada 
indicador, se tiene como resultado que las viviendas de la manzana “F” tiene 
64% de vulnerabilidad alto, por lo tanto dichas viviendas presentaran daños 









  Sub indicadores   
















NIVEL DE VULNERABILIDAD RANGO 
  
MUY ALTO 4 76 a 100 
  
ALTO 3 51 a 75 
  
MEDIO 2 26 a 50 
  
BAJO 1 < 25 
ESTIMACIÓN DE DAÑOS 
NIVEL VALOR % 
DAÑO MUY SEVERO >76 < 100 
DAÑO SEVERO >31 <75 
DAÑO MODERADO >11 <30 
DAÑO LIGERO <10 
TABLA 11: Vulnerabilidad Física en la Manzana  F 





AA.HH. LOS PORTALES 
UNIDAD DE MUESTRA – MANZANA G 
 
Esta manzana se encuentra ubicada entre la Calle Casa Blanca y Calle 
Chimbote, conformada por 20 lotes según COFOPRI, mantiene una 
distancia aproximada de 137 m. hacia el cauce del Río Sechín. Para 
determinar el nivel de vulnerabilidad se consideró el N° de variables y 
características 
 
                                      DIMENSIÓN  
                       
 El tipo de suelo de las viviendas es arenoso y de acuerdo a los valor 
determinados por el Indeci, corresponde al 2 con un porcentaje de 48%. 
 
 La ubicación de las viviendas están a una distancia aproximada de 137 
m. (Google earth)  y por su emplazamiento a la superficie del río, asume 
un valor de 3 y por lo que se estable un porcentaje de 65%. 
 
 El material predominante de las viviendas en dicha manzana es de 
adobe y según el valor establecido a los indicadores es 4 y corresponde 
a un porcentaje de 85%. 
 
 El estado de conservación de las viviendas es regular el cual tiene un 
valor 2 determinando un porcentaje 35%. 
 
De esta manera  para determinar el valor del nivel de vulnerabilidad física, 
se saca el promedio del nivel alcanzado por cada sub indicador  evaluado: 
 
VF= 48% + 65% + 85% + 35% = 58% valor que es igual a una 
vulnerabilidad media, según el rango establecido por la metodología para 
el nivel de vulnerabilidad. 
 
La manzana “G” tiene un 58% de nivel de vulnerabilidad, es decir que las 

















      Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 
 
La vulnerabilidad Física en la Manzana “G” tiene un nivel ALTO 
 
 Según el nivel de vulnerabilidad obtenida mediante el análisis de cada 
indicador, se tiene como resultado que las viviendas de la manzana “G” 
tiene 58% de vulnerabilidad Alto, por lo tanto dichas viviendas presentaran 









AA.HH. LOS PORTALES 
  Sub indicadores   
















NIVEL DE VULNERABILIDAD RANGO 
  
MUY ALTO 
4 76 a 100 
  
ALTO 3 51 a 75 
  
MEDIO 2 26 a 50 
  
BAJO 1 < 25 
ESTIMACIÓN DE DAÑOS 
NIVEL VALOR % 
DAÑO MUY SEVERO >76 < 100 
DAÑO SEVERO >31 <75 
DAÑO MODERADO >11 <30 
DAÑO LIGERO <10 
TABLA 12: Vulnerabilidad Física en la Manzana G 





UNIDAD DE MUESTRA – MANZANA M 
 
Esta manzana se encuentra ubicada entre la Calle José Olaya y la Calle 
1, conformada por 12 lotes según COFOPRI, mantiene una distancia 
aproximada de 125 m. hacia el cauce del Río Sechín. Para determinar el 
nivel de vulnerabilidad se consideró el N° de variables y características. 
 
                                      DIMENSIÓN  
                       
 El tipo de suelo de las viviendas es arenoso y de acuerdo a los valor 
determinados por el Indeci, corresponde al 2 con un porcentaje de 45%. 
 
 La ubicación de las viviendas están a una distancia aproximada de 125 
m. (Google earth)  y por su emplazamiento a la superficie del río, asume 
un valor de 3 y por lo que se estable un porcentaje de 65%. 
 
 El material predominante de las viviendas en dicha manzana es 
albañilería confinada y según el valor establecido a los indicadores es 
2 y corresponde a un porcentaje de 48%. 
 
 El estado de conservación de las viviendas es bueno el cual tiene un 
valor 1 determinando un porcentaje 25%. 
 
De esta manera  para determinar el valor del nivel de vulnerabilidad física, 
se saca el promedio del nivel alcanzado por cada sub indicador  evaluado: 
 
VF= 45% + 65% + 48% + 25% = 46% valor que es igual a una 
vulnerabilidad alta, según el rango establecido por la metodología para el 
nivel de vulnerabilidad. 
 
La manzana “M” tiene un 46% de nivel de vulnerabilidad, es decir que las 



















                        Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 
 
La vulnerabilidad Física en la Manzana “M” tiene un nivel MEDIO 
 
 Según el nivel de vulnerabilidad obtenida mediante el análisis de cada 
indicador, se tiene como resultado que las viviendas de la manzana “M” 
tiene 46% de vulnerabilidad alto, por lo tanto dichas viviendas presentaran 










  Sub indicadores   
















NIVEL DE VULNERABILIDAD RANGO 
  
MUY ALTO 4 76 a 100 
  
ALTO 3 51 a 75 
  
MEDIO 2 26 a 50 
  
BAJO 1 < 25 
ESTIMACIÓN DE DAÑOS  
NIVEL VALOR % 
DAÑO MUY SEVERO >76 < 100 
DAÑO SEVERO >31 <75 
DAÑO MODERADO >11 <30 
DAÑO LIGERO <10 
TABLA 13: Vulnerabilidad Física en la Manzana M 





AA.HH. VIRGEN DE FÁTIMA 
UNIDAD DE MUESTRA – MANZANA A´ 
 
Esta manzana se encuentra ubicada entre la Calle José Olaya y la Calle 
José Montalván, conformada por 20 lotes según COFOPRI, mantiene una 
distancia aproximada de 48 m. hacia el cauce del Río Sechín. Para 
determinar el nivel de vulnerabilidad se consideró el N° de variables y 
características. 
                                      DIMENSIÓN  
                       
 El tipo de suelo de las viviendas es arenoso y de acuerdo a los valor 
determinados por el Indeci, corresponde al 2 con un porcentaje de 50%. 
 
 La ubicación de las viviendas están a una distancia aproximada de 48 
m. (Google earth)  y por su emplazamiento a la superficie del río, asume 
un valor de 4 y por lo que se estable un porcentaje de 98%. 
 
 El material predominante de las viviendas en dicha manzana es de 
adobe y según el valor establecido a los indicadores es 4 y corresponde 
a un porcentaje de 95%. 
 
 El estado de conservación de las viviendas es malo el cual tiene un 
valor 2 determinando un porcentaje 65%. 
 
De esta manera  para determinar el valor del nivel de vulnerabilidad física, 
se saca el promedio del nivel alcanzado por cada sub indicador  evaluado: 
 
VF= 50% + 98% + 95% + 65% = 77% valor que es igual a una 
vulnerabilidad muy alta, según el rango establecido por la metodología 
para el nivel de vulnerabilidad. 
 
La manzana “A´” tiene un 77% de nivel de vulnerabilidad, es decir que 
las viviendas que lo conforman indican una vulnerabilidad Muy Alta y 


















      Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 
La vulnerabilidad Física en la Manzana “A” tiene un nivel  MUY ALTO 
 
 Según el nivel de vulnerabilidad obtenida mediante el análisis de cada 
indicador, se tiene como resultado que las viviendas de la manzana “A´” 
tiene 77% de vulnerabilidad muy alto, por lo tanto dichas viviendas 









AA.HH. VIRGEN DE FÁTIMA 
  Sub indicadores   
















NIVEL DE VULNERABILIDAD RANGO 
  
MUY ALTO 4 76 a 100 
  
ALTO 3 51 a 75 
  
MEDIO 2 26 a 50 
  
BAJO 1 < 25 
ESTIMACIÓN DE DAÑOS  
NIVEL VALOR % 
DAÑO MUY SEVERO >76 < 100 
DAÑO SEVERO >31 <75 
DAÑO MODERADO >11 <30 
DAÑO LIGERO <10 
TABLA 14: Vulnerabilidad Física en la Manzana A´ 





UNIDAD DE MUESTRA – MANZANA B´ 
 
Esta manzana se encuentra ubicada entre la Calle José Montalván y la 
Avenida Franja, conformada por 47 lotes según COFOPRI, mantiene una 
distancia aproximada de 45 m. hacia el cauce del Río Sechín. Para 
determinar el nivel de vulnerabilidad se consideró el N° de variables y 
características. 
                                      DIMENSIÓN  
                       
 El tipo de suelo de las viviendas es arenoso y de acuerdo a los valor 
determinados por el Indeci, corresponde al 2 con un porcentaje de 50%. 
 
 La ubicación de las viviendas están a una distancia aproximada de 45 
m. (Google earth)  y por su emplazamiento a la superficie del río, asume 
un valor de 4 y por lo que se estable un porcentaje de 98%. 
 
 El material predominante de las viviendas en dicha manzana es de 
adobe y según el valor establecido a los indicadores es 4 y corresponde 
a un porcentaje de 85%. 
 
 El estado de conservación de las viviendas es regular el cual tiene un 
valor 2 determinando un porcentaje 40%. 
 
De esta manera  para determinar el valor del nivel de vulnerabilidad física, 
se saca el promedio del nivel alcanzado por cada sub indicador  evaluado: 
 
VF= 50% + 98% + 85% + 40% = 68% valor que es igual a una 
vulnerabilidad alta, según el rango establecido por la metodología para el 
nivel de vulnerabilidad. 
 
La manzana “B´” tiene un 68% de nivel de vulnerabilidad, es decir que 

















                        Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 
 
La vulnerabilidad Física en la Manzana “B” tiene un nivel ALTO 
 
 Según el nivel de vulnerabilidad obtenida mediante el análisis de cada 
indicador, se tiene como resultado que las viviendas de la manzana “B´” 
tiene 68% de vulnerabilidad alto, por lo tanto dichas viviendas presentaran 










  Sub indicadores   
















NIVEL DE VULNERABILIDAD RANGO 
  
MUY ALTO 4 76 a 100 
  
ALTO 3 51 a 75 
  
MEDIO 2 26 a 50 
  
BAJO 1 < 25 
ESTIMACIÓN DE DAÑOS 
NIVEL VALOR % 
DAÑO MUY SEVERO >76 < 100 
DAÑO SEVERO >31 <75 
DAÑO MODERADO >11 <30 
DAÑO LIGERO <10 
TABLA 15: Vulnerabilidad Física en la Manzana B 





AA.HH. VIRGEN DE FÁTIMA 
UNIDAD DE MUESTRA – MANZANA C´ 
 
Esta manzana se encuentra ubicada entre El pasaje S/N y la Calle 3 de 
septiembre, conformada por 15 lotes según COFOPRI, mantiene una 
distancia aproximada de 25 m. hacia el cauce del Río Sechín. Para 
determinar el nivel de vulnerabilidad se consideró el N° de variables y 
características. 
                                      DIMENSIÓN  
                       
 El tipo de suelo de las viviendas es arenoso y de acuerdo a los valor 
determinados por el Indeci, corresponde al 2 con un porcentaje de 50%. 
 
 La ubicación de las viviendas están a una distancia aproximada de 25 
m. (Google earth)  y por su emplazamiento a la superficie del río, asume 
un valor de 4 y por lo que se estable un porcentaje de 98%. 
 
 El material predominante de las viviendas en dicha manzana es de 
adobe y según el valor establecido a los indicadores es 4 y corresponde 
a un porcentaje de 90%. 
 
 El estado de conservación de las viviendas es malo el cual tiene un 
valor 2 determinando un porcentaje 70%. 
 
De esta manera  para determinar el valor del nivel de vulnerabilidad física, 
se saca el promedio del nivel alcanzado por cada sub indicador  evaluado: 
 
VF= 50% + 98% + 90% + 70% = 77% valor que es igual a una 
vulnerabilidad alta, según el rango establecido por la metodología para el 
nivel de vulnerabilidad. 
 
La manzana “C´” tiene un 77% de nivel de vulnerabilidad, es decir que 
las viviendas que lo conforman tiene una vulnerabilidad Muy Alta y tienden 

















       Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 
 
La vulnerabilidad Física en la Manzana “C´” tiene un nivel MUY ALTO 
 
 Según el nivel de vulnerabilidad obtenida mediante el análisis de cada 
indicador, se tiene como resultado que las viviendas de la manzana “C´” 
tiene 77% de vulnerabilidad Muy alto, por lo tanto dichas viviendas 









  Sub indicadores   
















NIVEL DE VULNERABILIDAD RANGO 
  
MUY ALTO 4 76 a 100 
  
ALTO 3 51 a 75 
  
MEDIO 2 26 a 50 
  
BAJO 1 < 25 
ESTIMACIÓN DE DAÑOS  
NIVEL VALOR % 
DAÑO MUY SEVERO >76 < 100 
DAÑO SEVERO >31 <75 
DAÑO MODERADO >11 <30 
DAÑO LIGERO <10 
TABLA 16: Vulnerabilidad Física en la Manzana C 






AA.HH. VIRGEN DE FÁTIMA 
UNIDAD DE MUESTRA – MANZANA G´ 
 
Esta manzana se encuentra ubicada entre La Calle 3 de setiembre y la 
Calle Las Lomas, conformada por 12 lotes según COFOPRI, mantiene 
una distancia aproximada de 33 m. hacia el cauce del Río Sechín. Para 
determinar el nivel de vulnerabilidad se consideró el N° de variables y 
características. 
                                      DIMENSIÓN  
                       
 El tipo de suelo de las viviendas es arenoso y de acuerdo a los valor 
determinados por el Indeci, corresponde al 2 con un porcentaje de 48%. 
 
 La ubicación de las viviendas están a una distancia aproximada de 33 
m. (Google earth)  y por su emplazamiento a la superficie del río, asume 
un valor de 4 y por lo que se estable un porcentaje de 95%. 
 
 El material predominante de las viviendas en dicha manzana es de 
adobe y según el valor establecido a los indicadores es 4 y corresponde 
a un porcentaje de 90%. 
 
 El estado de conservación de las viviendas es malo el cual tiene un 
valor 2 determinando un porcentaje 60%. 
 
De esta manera  para determinar el valor del nivel de vulnerabilidad física, 
se saca el promedio del nivel alcanzado por cada sub indicador  evaluado: 
 
VF= 48% + 95% + 90% + 60% = 73% valor que es igual a una 
vulnerabilidad alta, según el rango establecido por la metodología para el 
nivel de vulnerabilidad. 
 
La manzana “G´” tiene un 73% de nivel de vulnerabilidad, es decir que 















       Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 
 
La vulnerabilidad Física en la Manzana “G´” tiene un nivel ALTO 
 
 Según el nivel de vulnerabilidad obtenida mediante el análisis de cada 
indicador, se tiene como resultado que las viviendas de la manzana “G´” 
tiene 73% de vulnerabilidad alto, por lo tanto dichas viviendas presentaran 









AA.HH. 16 DE JUNIO 
  Sub indicadores   
















NIVEL DE VULNERABILIDAD RANGO 
  
MUY ALTO 4 76 a 100 
  
ALTO 3 51 a 75 
  
MEDIO 2 26 a 50 
  
BAJO 1 < 25 
ESTIMACIÓN DE DAÑOS  
NIVEL VALOR % 
DAÑO MUY SEVERO >76 < 100 
DAÑO SEVERO >31 <75 
DAÑO MODERADO >11 <30 
DAÑO LIGERO <10 
TABLA 17: Vulnerabilidad Física en la Manzana G´ 





UNIDAD DE MUESTRA – MANZANA F´ 
 
Esta manzana se encuentra ubicada entre La Calle Chimbote y  Calle Las 
Lomas, conformada por 37 lotes según COFOPRI, mantiene una distancia 
aproximada de 60 m. hacia el cauce del Río Sechín. Para determinar el 
nivel de vulnerabilidad se consideró el N° de variables y características. 
                                      DIMENSIÓN  
                       
 El tipo de suelo de las viviendas es arenoso y de acuerdo a los valor 
determinados por el Indeci, corresponde al 2 con un porcentaje de 45%. 
 
 La ubicación de las viviendas están a una distancia aproximada de 
60m. (Google earth)  y por su emplazamiento a la superficie del río, 
asume un valor de 4 y por lo que se estable un porcentaje de 90%. 
 
 El material predominante de las viviendas en dicha manzana es de 
adobe y según el valor establecido a los indicadores es 4 y corresponde 
a un porcentaje de 95%. 
 
 El estado de conservación de las viviendas es malo el cual tiene un 
valor 3 determinando un porcentaje 75%. 
 
De esta manera  para determinar el valor del nivel de vulnerabilidad física, 
se saca el promedio del nivel alcanzado por cada sub indicador  evaluado: 
 
VF= 45% + 90% + 95% + 75% = 76% valor que es igual a una 
vulnerabilidad alta, según el rango establecido por la metodología para el 
nivel de vulnerabilidad. 
 
La manzana “F” tiene un 76% de nivel de vulnerabilidad, es decir que las 
viviendas que lo conforman tiene una vulnerabilidad Muy Alta y tienden a 

















        
       Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 
La vulnerabilidad Física en la Manzana “F´” tiene un nivel MUY ALTO 
 
 Según el nivel de vulnerabilidad obtenida mediante el análisis de cada 
indicador, se tiene como resultado que las viviendas de la manzana “F´” 
tiene 76% de vulnerabilidad alto, por lo tanto dichas viviendas presentaran 










  Sub indicadores   
















NIVEL DE VULNERABILIDAD RANGO 
  
MUY ALTO 4 76 a 100 
  
ALTO 3 51 a 75 
  
MEDIO 2 26 a 50 
  
BAJO 1 < 25 
ESTIMACIÓN DE DAÑOS 
NIVEL VALOR % 
DAÑO MUY SEVERO >76 < 100 
DAÑO SEVERO >31 <75 
DAÑO MODERADO >11 <30 
DAÑO LIGERO <10 
TABLA 18: Vulnerabilidad Física en la Manzana F 





AA.HH. 16 DE JUNIO 
UNIDAD DE MUESTRA – MANZANA G´ 
 
Esta manzana se encuentra ubicada entre EL Pasaje 1 con la Avenida El 
Santa, conformada por 18 lotes según COFOPRI, mantiene una distancia 
aproximada de 129 m. hacia el cauce del Río Sechín. Para determinar el 
nivel de vulnerabilidad se consideró el N° de variables y características. 
                                      DIMENSIÓN  
                       
 El tipo de suelo de las viviendas es arenoso y de acuerdo a los valor 
determinados por el Indeci, corresponde al 2 con un porcentaje de 48%. 
 
 La ubicación de las viviendas están a una distancia aproximada de 
129m. (Google earth)  y por su emplazamiento a la superficie del río, 
asume un valor de 3 y establece un porcentaje de 58%. 
 
 El material predominante de las viviendas en dicha manzana es de 
adobe y según el valor establecido a los indicadores es 3 y corresponde 
a un porcentaje de 60%. 
 
 El estado de conservación de las viviendas es malo el cual tiene un 
valor 3 determinando un porcentaje 62%. 
 
De esta manera  para determinar el valor del nivel de vulnerabilidad física, 
se saca el promedio del nivel alcanzado por cada sub indicador  evaluado: 
 
VF= 48% + 58% + 60% + 62% = 57% valor que es igual a una 
vulnerabilidad alta, según el rango establecido por la metodología para el 
nivel de vulnerabilidad. 
 
La manzana “G¨” tiene un 57% de nivel de vulnerabilidad, es decir que 


















                          
                        Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 
La vulnerabilidad Física en la Manzana “G´” tiene un nivel ALTO 
 
 Según el nivel de vulnerabilidad obtenida mediante el análisis de cada 
indicador, se tiene como resultado que las viviendas de la manzana “G´” 
tiene 57% de vulnerabilidad alto, por lo tanto dichas viviendas presentaran 









  Sub indicadores   
















NIVEL DE VULNERABILIDAD RANGO 
  
MUY ALTO 4 76 a 100 
  
ALTO 3 51 a 75 
  
MEDIO 2 26 a 50 
  
BAJO 1 < 25 
ESTIMACIÓN DE DAÑOS 
NIVEL VALOR % 
DAÑO MUY SEVERO >76 < 100 
DAÑO SEVERO >31 <75 
DAÑO MODERADO >11 <30 
DAÑO LIGERO <10 
TABLA 19: Vulnerabilidad Física en la Manzana G 






AA.HH. 16 DE JUNIO 
UNIDAD DE MUESTRA – MANZANA H´ 
 
Esta manzana se encuentra ubicada entre La Calle Chimbote y  Calle del 
Santa, conformada por 21 lotes según COFOPRI, mantiene una distancia 
aproximada de 133 m. hacia el cauce del Río Sechín. Para determinar el 
nivel de vulnerabilidad se consideró el N° de variables y características. 
                                      DIMENSIÓN  
                       
 El tipo de suelo de las viviendas es arenoso y de acuerdo a los valor 
determinados por el Indeci, corresponde al 2 con un porcentaje de 45%. 
 
 La ubicación de las viviendas están a una distancia aproximada de 
133m. (Google earth)  y por su emplazamiento a la superficie del río, 
asume un valor de 3 y establece un porcentaje de 65%. 
 
 El material predominante de las viviendas en dicha manzana es de 
madera y según el valor establecido a los indicadores es 4 y 
corresponde a un porcentaje de 70%. 
 
 El estado de conservación de las viviendas es regular  el cual tiene un 
valor 2 determinando un porcentaje 35%. 
 
De esta manera  para determinar el valor del nivel de vulnerabilidad física, 
se saca el promedio del nivel alcanzado por cada sub indicador  evaluado: 
 
VF= 45% + 65% + 70% + 35% = 54% valor que es igual a una 
vulnerabilidad alta, según el rango establecido por la metodología para el 
nivel de vulnerabilidad. 
 
La manzana “H” tiene un 54% de nivel de vulnerabilidad, es decir que las 
















                         
                        Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 
 
La vulnerabilidad Física en la Manzana “H” tiene un nivel ALTO 
 
 Según el nivel de vulnerabilidad obtenida mediante el análisis de cada 
indicador, se tiene como resultado que las viviendas de la manzana “H” tiene 
54% de vulnerabilidad alto, por lo tanto dichas viviendas presentaran daños 









  Sub indicadores   
















NIVEL DE VULNERABILIDAD RANGO 
  
MUY ALTO 4 
76 a 100 
  
ALTO 3 51 a 75 
  
MEDIO 2 26 a 50 
  
BAJO 1 < 25 
ESTIMACIÓN DE DAÑOS 
NIVEL VALOR % 
DAÑO MUY SEVERO >76 < 100 
DAÑO SEVERO >31 <75 
DAÑO MODERADO >11 <30 
DAÑO LIGERO <10 
TABLA 20: Vulnerabilidad Física en la Manzana H 





AA.HH. 16 DE JUNIO 
UNIDAD DE MUESTRA – MANZANA N 
 
Esta manzana se encuentra ubicada entre La Calle Chimbote y  Calle Las 
Lomas, conformada por 12 lotes según COFOPRI, mantiene una distancia 
aproximada de 100 m. hacia el cauce del Río Sechín. Para determinar el 
nivel de vulnerabilidad se consideró el N° de variables y características. 
                                      DIMENSIÓN  
                       
 El tipo de suelo de las viviendas es arenoso y de acuerdo a los valor 
determinados por el Indeci, corresponde al 2 con un porcentaje de 48%. 
 
 La ubicación de las viviendas están a una distancia aproximada de 
110m. (Google earth)  y por su emplazamiento a la superficie del río, 
asume un valor de 3 y por lo que se estable un porcentaje de 65%. 
 
 El material predominante de las viviendas en dicha manzana es de 
Adobe y según el valor establecido a los indicadores es 4 y corresponde 
a un porcentaje de 95%. 
 
 El estado de conservación de las viviendas es regular el cual tiene un 
valor 2 determinando un porcentaje 50%. 
 
De esta manera  para determinar el valor del nivel de vulnerabilidad física, 
se saca el promedio del nivel alcanzado por cada sub indicador  evaluado: 
 
VF= 48% + 65% + 95% + 50 = 65% valor que es igual a una vulnerabilidad 
alta, según el rango establecido por la metodología para el nivel de 
vulnerabilidad. 
 
La manzana “N” tiene un 65% de nivel de vulnerabilidad, es decir que las 

















       
       Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 
La vulnerabilidad Física en la Manzana “N´” tiene un nivel ALTO 
 
 Según el nivel de vulnerabilidad obtenida mediante el análisis de cada 
indicador, se tiene como resultado que las viviendas de la manzana “N´” 
tiene 65% de vulnerabilidad alto, por lo tanto dichas viviendas presentaran 










  Sub indicadores   
















NIVEL DE VULNERABILIDAD RANGO 
  
MUY ALTO 4 76 a 100 
  
ALTO 3 51 a 75 
  
MEDIO 2 26 a 50 
  
BAJO 1 < 25 
ESTIMACIÓN DE DAÑOS 
NIVEL VALOR % 
DAÑO MUY SEVERO >76 < 100 
DAÑO SEVERO >31 <75 
DAÑO MODERADO >11 <30 
DAÑO LIGERO <10 
TABLA 21: Vulnerabilidad Física en la Manzana N 





AA.HH. 16 DE JUNIO 
UNIDAD DE MUESTRA – MANZANA J 
 
Esta manzana se encuentra ubicada entre La Calle San Rodolfo y  Pasaje 
1, conformada por 14 lotes según COFOPRI, mantiene una distancia 
aproximada de 135 m. hacia el cauce del Río Sechín. Para determinar el 
nivel de vulnerabilidad se consideró el N° de variables y características. 
                                      DIMENSIÓN  
                       
 El tipo de suelo de las viviendas es arenoso y de acuerdo a los valor 
determinados por el Indeci, corresponde al 2 con un porcentaje de 45%. 
 
 La ubicación de las viviendas están a una distancia aproximada de 
135m. (Google earth)  y por su emplazamiento a la superficie del río, 
asume un valor de 3 y por lo que se estable un porcentaje de 70%. 
 
 El material predominante de las viviendas en dicha manzana es de 
adobe y según el valor establecido a los indicadores es 4 y corresponde 
a un porcentaje de 95%. 
 
 El estado de conservación de las viviendas es malo el cual tiene un 
valor 2 determinando un porcentaje 65%. 
 
De esta manera  para determinar el valor del nivel de vulnerabilidad física, 
se saca el promedio del nivel alcanzado por cada sub indicador  evaluado: 
 
VF= 45% + 70% + 95% + 65% = 69% valor que es igual a una 
vulnerabilidad alta, según el rango establecido por la metodología para el 
nivel de vulnerabilidad. 
 
La manzana “J” tiene un 69% de nivel de vulnerabilidad, es decir que las 

















                         
                       Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 
La vulnerabilidad Física en la Manzana “J´” tiene un nivel ALTO 
 
 Según el nivel de vulnerabilidad obtenida mediante el análisis de cada 
indicador, se tiene como resultado que las viviendas de la manzana “J” tiene 
69% de vulnerabilidad alto, por lo tanto dichas viviendas presentaran daños 
severos ante la presencia de un evento hidrológico. 
 
  Sub indicadores   
















NIVEL DE VULNERABILIDAD RANGO 
  
MUY ALTO 4 76 a 100 
  
ALTO 3 51 a 75 
  
MEDIO 2 26 a 50 
  
BAJO 1 < 25 
ESTIMACIÓN DE DAÑOS 
NIVEL VALOR % 
DAÑO MUY SEVERO >76 < 100 
DAÑO SEVERO >31 <75 
DAÑO MODERADO >11 <30 
DAÑO LIGERO <10 
TABLA 22: Vulnerabilidad Física en la Manzana J 





Para obtener la vulnerabilidad Total de las manzanas evaluadas, se realizó un 
cuadro general de cada una de las manzanas con sus respectivos puntos, 
indicando el nivel de Vulnerabilidad Física Total. 























NIVEL DE VULNERABILIDAD 
         








A     X 61 
        
B X 76    
        
C     X 52       












 E     X 51       
F     X 64         
G      X 58        
M       X 46 














A´  X  77           
B´     X 68         
C´     X 77         










F´     X 76         
G"     X 57   
  
    
H     X 54   
    
N     X 65         
J 
    
X 69       
  
VULNERAILIDAD FÍSICA TOTAL 
 VF= ∑%Manzanas / n° manzanas 
 VF= 1229/ 17 
 VF= 72% 
Se tiene una Vulnerabilidad Física  







Se observó que el nivel de exposición de las viviendas seleccionadas desde 
el tramo AA.HH. 16 de Junio Cruce con Panamericana se dieron de la 
siguiente manera: Las manzanas que presentan un Nivel de Vulnerabilidad 
Muy Alto corresponde a la manzana “B”, mientras que las manzanas "A","C", 
“D”, “E”, “F”, “G”, “A´”, “B´”, “C´”, “G´”, “F´”,“G´´”,“H”, “N” y “J”  corresponden a 
un Nivel de Vulnerabilidad Alto y por último la manzana que corresponde al 
Nivel de Vulnerabilidad Medio es la Mz “M”. 
 
IMPACTO TOTAL 
De acuerdo a las tres dimensiones que corresponde a los impactos social, 
económico y la vulnerabilidad física, se obtuvo que el impacto total (IT) será:  
 
Entonces tendremos que: 
IT = 85 + 86 + 72 
IT = 243 / 3 = 79 % 
 
El nivel de Vulnerabilidad en la viviendas es Alto, realizado el análisis y la 
evaluación en el aspecto social, económico y físico se determinó el Impacto 
Social que representa un nivel de Vulnerabilidad Alto obteniendo un 85% ; El 
Impacto Económico representa un nivel de Vulnerabilidad Alto con un 
porcentaje de 86%, mientras que la Vulnerabilidad Física, el cual representa 
un 72% de afectación en las viviendas; Según los datos obtenidos, tenemos 
como resultado que el área de estudio, cuenta con una Vulnerabilidad Alta y 
Muy Alto en los tres aspectos. Por lo tanto se considera según los resultados 








CUADRO N°4: Nivel de Vulnerabilidad 
 
  ZONAS VULNERABILIDAD  RANGOS 
  
VULNERABILIDAD 
MUY ALTA  
“Viviendas asentadas en zonas de 
suelos con alta probabilidad de 
ocurrencia, materiales precarios 
en muy mal estado de 
construcción. Población de 
escasos recursos económicos, sin 
cultura de prevención; así como 
una nula organización, 
participación y relación entre las 









Zonas con predominancia de 
viviendas de materiales precarios, 
en mal estado de construcción. 
Población de escasos recursos 
económicos, sin cultura de 
prevención, mínima participación, 
débil relación y una baja 
integración entre las instituciones y 
organizaciones existentes.   
3 




Zonas con predominancia de 
viviendas de materiales 
albañearía confinada, en regular 
estado de construcción. Población 
con un ingreso 
2 




Zonas con viviendas de materiales 
concreto armado, en buen estado 
de construcción. Población con un 
ingreso económico alto, buen nivel 
de organización, participación 
total-y articulación entre las 
instituciones y organizaciones 
existentes.  
1 





De tal manera para obtener el Nivel de Riesgo, se identificó el Nivel de 
peligro con respecto a las riberas del Río, luego se determinó el Nivel de 
Vulnerabilidad de diferentes aspectos para determinar por último el Nivel 





 A continuación aplicamos los niveles de porcentajes para determinar el 
Nivel de riesgo. 











En general, la evaluación de un desastre, permite determinar el impacto 
que dicho desastre ha obtenido un lugar en la sociedad, el cual se ve 
representado mediante una metodología que se consideró, para 
determinar el nivel de impacto. En cuanto para la estimación del Impacto, 







































  VB VM VA VMA 
< 25% 26 a 50% 51 a 75% 76 a 100% 
Peligro Medio con un 48%  




probables sobre los acervos derivados de un desarrollo local, el cual se 
midió en términos sociales, económicos y físicos.  
3.3 Charla de Sensibilización dirigida a la población de la zona del AA.HH 
16 de Junio – Cruce con Panamericana. 
 
El 28 de Octubre del presente año, se realizó la charla de sensibilización en 
la zona de estudio, debido a que mucho de los pobladores no participan en 
las reuniones locales, se hizo las visitas en cada vivienda para informarles 
acerca del proyecto de investigación: “Impacto en las Viviendas aledañas al 
Río Sechin, en el Tramo Asentamiento Humano 16 de Junio- Cruce con 
Panamericana Generado por el fenómeno El niño costero, Casma 2017”. 
 
3.3.1 Población 
La población a la que se realizó las visitas, para brindarles la charla de 
sensibilización dando a conocer el proyecto de investigación, está constituido 
por las 171 viviendas que se distribuye por 17 manzanas, el cual se 
determinó la cantidad de jefes de familia por vivienda quienes fueron parte 
para la aplicación de la charla que a la vez consistió en una serie de 
preguntas establecidas en un organizador visual. 
A continuación se presenta mediante tablas, la importancia del proyecto de 
investigación que se desarrolló a través de preguntas aplicado a cada jefe 
de familia según la charla de sensibilización compartida en el AA.HH. 16 de 
Junio- Cruce con Panamericana. 
 





















Según la tabla N° 23 se pudo observar el porcentaje, tomando en cuenta la 
escala de criterio validado por cada jefe de familia, el cual corresponde un 
63% (108 personas) muy importante y un 37%(63 personas) les pareció 
importante el tema tratado. 
 
Tabla N°24: Considera importante el uso de folletos para una mejor 
visualización del tema. 
 
En tabla N° 24 según la validación al cuestionario que dio la población, se 
pudo observar el porcentaje de apreciación por cada jefe de familia, el cual 
corresponde un 71% (122 personas) muy importante y un 29%(49 
personas) les pareció importante el material utilizado para la mejor 
visualización del tema. 
 
Tabla N°25: Como califica el contenido del proyecto compartido 
 
CRITERIOS 
¿Considera importante el uso de 
folletos para una mejor 























Según la tabla N° 25 se pudo observar el porcentaje de apreciación por 
cada jefe de familia, el cual corresponde un 88% (150 personas) muy 
importante y un 12%(21 personas) les pareció importante el contenido del 
proyecto compartido. 
 
Tabla N°26: Luego de realizar las observaciones pertinentes, está usted 
de acuerdo con el diseño de una defensa ribereña con fines 
de protección en las viviendas, presentado por el expositor. 
 
 
Según la tabla N° 26 se pudo observar que la gran mayoría está de acuerdo 
con el diseño de defensa ribereña, el cual corresponde un 95% (162 
personas) mientras que un 5%(9 personas) no están de acuerdo con el 
diseño de una defensa ribereña para su localidad, debido a que ocupan una 
cierta área como corral para sus animales y no tienen un lugar de 


















DISEÑO DE DEFENSA RIBEREÑA 
PARA EL CONTROL DE  
INUNDACIONES. 
162 9 0 171 





En la presente investigación se tuvo como propósito determinar el impacto 
en las viviendas aledañas al Río Sechín, en el Tramo AA.HH. 16 de Junio 
cruce con Panamericana, ya que dichas viviendas se encuentran muy cerca 
al río. Además, se realizó un cuestionario y ficha técnica, instrumentos que 
aportaron para la recolección de datos en base a todas las manzanas que 
intervienen en la zona de estudio, con la finalidad de determinar el nivel de 
impacto, vulnerabilidad y riesgo, apoyado con las matrices de INDECI 
según su grado que son: Muy Alto, Alto, Medio y Bajo.  
 
Según el Manual Básico para la Estimación de Riesgos y Lozano Cortijo 
(2015) “Tanto las amenazas (peligros), como las condiciones de 
vulnerabilidad de la ciudad presentan variaciones en el territorio, es posible 
determinar una distribución espacial del riesgo, con la finalidad de 
determinar y priorizar acciones, intervenciones, orientados a disminuir los 
niveles de vulnerabilidad y riesgo. Del análisis desarrollado de la asociación 
de niveles de peligro Muy Alto con zonas de Vulnerabilidad Alta, se 
identifican Zonas de Riesgo Muy Alto. Conforme disminuyen los niveles de 
Peligro y Vulnerabilidad, disminuye el Nivel de Riesgo y por lo tanto el nivel 
de pérdidas esperadas”. 
 
Así mismo los resultados de la metodología empleada para determinar el 
impacto, vulnerabilidad y riesgo, nos dio que la exposición de las viviendas 
de la zona de estudio se encuentra en un Nivel de Vulnerabilidad Muy Alto 
y Alto, por lo que de esta manera se obtuvo el impacto total de las viviendas 
del AA.HH. 16 de Junio cruce con Panamericana que se encuentra Muy 
Alto en la manzana “B” y el resto de manzanas que corresponden a un Nivel 
Alto con un porcentaje de 72%, que se dio según los indicadores que se 
tomaron en cuenta para determinar la Vulnerabilidad Física, entre ellos: Los 
materiales predominantes, emplazamiento al borde del río, el cual se logre 
disminuir la vulnerabilidad y riesgos de la zona de estudio, así como 





En base a los informes revisadas para la elaboración del proyecto, se 
menciona que los fenómenos naturales son más destructivas en las costas, 
ya que no solo devastan vidas humanas, también la pérdida de los acervos, 
y más si no se cuenta con una defensa ribereña que este caso la zona 
estudiada no cuenta con dicha defensa. Así mismo se pudo saber que el 
peligro ante este tipo de fenómenos es Medio, la cual puede cambiar en 
diferentes meses del año. 
En primera instancia tenemos el Impacto social, que se analiza mediante el 
nivel de organización y participación que tiene la población para prevenir y 
responder antes situaciones de emergencia, conforme a los resultados 
tenemos un IS de 85% que es un grado Alto, lo que significa que no hay 
mucha relación entre las autoridades y las familias en lo que es la 
capacitación y prevención ante este tipo de fenómenos y ellos no sabrían 
que hacer al momento de ocurrir estos desastres. 
En segundo lugar el impacto económico, tiene relación con las necesidades 
que tiene la población a los activos económicos para acceder frente a un 
desastre, en este caso los indicadores para evaluarlo son el nivel de ingreso 
y la situación de pobreza; con los resultados obtenidos tenemos un IE Alto 
de 85% esto nos lleva a decir que ante los fenómenos naturales en esta 
zona la población no tendría los activos para poder recuperarse o cubrir los 
daños en su vivienda. 
De tal manera que para determinar el nivel de vulnerabilidad física se tuvo 
que evaluar según su localización de la vivienda, material predominante, y 
el tipo de suelo, el cual significa   que al encontrarse la vivienda ubicada 
más cerca al río, tener un suelo malo con capacidad portante bajo y que la 
vivienda se encuentre en condiciones malas tenga una vulnerabilidad física 
alta como se obtuvo en nuestros resultados con un 72% de todas las 
manzanas estudiadas.  
Con lo antes mencionado y con los resultados obtenidos, se puede decir 
que el Impacto Total asume con un valor de 79% y por tanto esta zona que 
se identifica con bajos recursos sin cultura de prevención, no existe relación 




De acuerdo a los resultados también se obtuvo el grado de riesgo, que va 
de mano con el peligro y la vulnerabilidad, por tanto se llega a los efectos 
en nuestra zona de estudio se tuvo un Riesgo Muy Alto. Es importante 
señalar que todos los indicadores evaluados en esta investigación son 
esenciales pero que se omitieron algunos por las características de la zona.  
Por otro lado, la encuesta realizada a las personas del AA.HH 16 de Junio 
cruce con Panamericana, resulta que la mayoría de la población no quiere 
reubicarse de esa zona porque ya están acostumbrados y porque no tiene 
los ingresos suficientes para ir a otro lugar. 
Según los resultados del manual River, se observó que el comportamiento 
del caudal hasta la fecha dada por la ultima avenida y con respecto a los 
datos históricos de Caudales (Ver anexo N°3), las descargas del Río Sechin 
no tienen el mismo comportamiento, Así mismo se realizó un periodo de 























1. El impacto social de todas las manzanas tiene un nivel Alto con un valor de 
85% ya que no existe relación entre la población y las autoridades 
respectivas ante fenómenos naturales. Así mismo, el impacto económico 
tiene un nivel alto de 86% por tener bajos recursos y por ser una población 
pobre, para cubrir algunos daños de sus viviendas. En cuanto al Nivel de 
vulnerabilidad física de las viviendas es Alta en el AA.HH. 16 DE Junio cruce 
con Panamericana con un valor de 72%, el cual se determinó con la ayuda 
de la ficha técnica aplicado en campo.  
 
2. El impacto total de la zona estudiada determina valores altos con un 79% de 
la sumatoria en los diferentes aspectos. Según la relación de peligro y 
vulnerabilidad, el riesgo tiene un grado alto para la temporada estudiada. 
 
3. Ahora en la actualidad no existen medidas preventivas y el conocimiento 
para actuar en una ocurrencia inesperado, por lo que se realizó una charla 
de sensibilización por vivienda y se obtuvo el mayor porcentaje en cuanto a 
la importancia del desarrollo del proyecto de investigación en la zona de 
estudio. Así mismo se manifestó la propuesta de solución, el cual resulto no 
muy favorable para un 9% de los pobladores, mientras que el 95% estuvo 
de acuerdo con la propuesta dada por el tesista. 
 
4. Según el Manual Indeci, se determinó el impacto en las zonas vulnerables, 
por lo que se ha modelado mediante el programa River el diseño de las 
defensas ribereñas del rio Sechin en las progresivas 0+000 hasta 0+847, en 
los márgenes derecho e izquierdo para dar una gran protección y seguridad, 
al presentarse un aumento de caudal del rio Sechin, con el fin de reducir los 







VI. RECOMENDACIONES  
 
- Dentro del proyecto se desea que haya una mejora continua del mismo; 
de manera que se recomienda que la población cuente con el apoyo o 
consulte  a un profesional o ingeniero civil para la construcción o la 
reparación de sus viviendas en mal estado, así se pueda disminuir la 
vulnerabilidad física en la zona de estudio. 
 
- Para poder disminuir el Impacto social, la Municipalidad Provincial de 
Casma debe realizar a menudo charlas de sensibilización a las personas 
para saber cómo actuar ante la ocurrencia de un fenómeno natural y 
aprovechar para difundir el diseño de una defensa ribereña que se realizó 
en esta investigación, ya que en la zona no hay señales de seguridad 
para proteger y facilitar la evacuación de las personas ante una 
emergencia. 
 
- Coordinar con la Municipalidad Provincial del Casma para ver las 
posibilidades de reubicar a las personas que viven más cercas al río, que 
son sectores muy críticos, con el fin de reducir las vulnerabilidades y 






































Esta propuesta de Defensa Ribereña, ha sido diseñada tomando como base 
las necesidades para la ciudad de Casma. Se ha tomado en cuenta como 
referencias los proyectos de implementación de defensas ribereñas de otros 
lugares del Perú, con la finalidad de realizar acciones para mitigar los 
efectos negativos de las inundaciones. Los  factores de impacto en 
diferentes aspectos que influyen para una propuesta de mejora a las 
viviendas, han  sido evaluados  de  manera preliminar  razón  por  la  cual  
este  documento  debe  ser  considerado  como  un producto necesario de  
actualizar y mejorar las condiciones de vida. 
 
En la ciudad de Casma se centra la investigación en las crecidas de los 
cursos de agua en la época de lluvias que producen inundaciones en tramos 
vulnerables, los cuales afectan a las poblaciones, áreas de cultivo, e 
infraestructura de servicio, por esta razón se consideran causantes de la 
mayoría de los problemas, por lo que se debe aplicar proyectos que 
conlleven a la seguridad y bienestar; ya que muchas de las casas se 
encuentran muy cerca los ríos y el poco interés de las autoridades que no 
aportan para las zonas donde se ven afectados directamente ante este tipo 
de eventos. 
 
Ante el peligro de tal eventualidad de este tipo de fenómenos naturales 
hidrológicos se hace primordial el establecer una Propuesta de Defensa 
Ribereña ante una emergencia ocasionada por inundaciones, que 
mitigarían los efectos negativos a la población, bienes materiales, servicios 
básicos (agua, luz) y sistema vial. 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos, se observó que la ciudad de 
Casma es afectada antes los fenómenos hidrológicos como es el caso de 
las viviendas asentadas alrededor del Río Sechin, y a partir de esto se tome 
acciones con respecto a la prevención y respuesta ante la eventual 





2. MARCO LEGAL 
La ANA es la autoridad competente en las fajas marginales que constituyen 
bienes de dominio público hidráulico, por tanto es una zona de 
reglamentación especial. Estos bienes hidráulicos pueden ser concedidos 
para su aprovechamiento económico con el objetivo de dar soluciones a los 
problemas de la población que se presenten en su entorno físico por la 
eventual ocurrencia de fenómenos naturales; Y es necesario que estén 
enmarcadas bajo lineamientos señalados en la legislación proyectada para 
tal efecto. 
Por tal razón se presenta el marco legal, que reglamenta el funcionamiento 
de la Autoridad Nacional del Agua. 
1. Ley de Recursos Hídricos N° 29338; Se establece que el (ANA) en 
conjunto con los Consejos de Cuencas, deben establecer programas de 
control de avenidas, desastres e inundaciones. 
2. Decreto Supremo Nº 039-2008-AG, Establece que la Dirección de 
Estudios de Proyectos Hidráulicos Multisectoriales, debe coordinar 
acciones para prevenir o minimizar los efectos de eventos extremos, así 
como promover obras de encauzamiento, defensa ribereña y protección 
de estructuras de captación de los ríos. 
3. Ley Nº 28551, establece la obligación de elaborar y presentar planes de 
Contingencia. 
4. Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales Nº 27867, ejecutar 
acciones de prevención de desastres y brindar ayuda directa e inmediata 
a los damnificados y la rehabilitación de las poblaciones afectadas. 
5. Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado / Decretos 
Legislativos 1017 y 1018, Situación de Emergencia en la cual la Entidad 
actué de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de 








3. OBJETIVOS  
 
3.1 Objetivo general  
Prevenir o minimizar los efectos de eventos extremos con el control de 
obras de defensas ribereñas que permitan el manejo adecuado de los 
cambios climáticos y reducir la crisis por inundaciones, asegurando una 
respuesta eficiente a la población.  
 
3.2 Objetivo especifico  
 Identificar los problemas que amenaza a la población y la zona de 
estudio. 
 Describir los criterios técnicos utilizados en el planteamiento de la 
propuesta. 
 Contribuir a la respuesta efectiva de la población en el tramo AA.HH. 
16 de Junio Cruce con Panamericana. 
4. ANÁLISIS GENERAL DE LOS PROBLEMAS QUE AFECTAN A LAS 
FAJAS MARGINALES 
FENÓMENOS NATURALES (MÁXIMAS AVENIDAS) 
Las crecidas de los cursos de agua en la época de lluvias (ríos/quebradas), 
producen inundaciones en tramos vulnerables, los cuales afectan a campos 
de cultivos, poblaciones y la infraestructura de servicios.  
Efectos: En estas áreas superiores a los cauces de los ríos se conforman 
zonas de alto riesgo, activándose periódicamente la erosión lateral de los 
cursos de agua y en tramos vulnerables se producen deslizamientos y 
derrumbes. La elevada carga de sedimentos, colmatan los cauces, la red de 
los sistemas de riego y la infraestructura de almacenamiento. 
FENOMENOS ANTRÓPICOS  
 La actividad humana, produce impactos negativos, sobre estas zonas de 




- La expansión urbana por crecimiento poblacional y crecimiento 
económico.  
- La deforestación de las defensas ribereñas.  
- Extracción inadecuada de materiales de acarreo del cauce. 
- Ejecución inadecuada de obras hidráulicas, carreteras, puentes, etc. 
 
5. CRITERIOS TÉCNICOS PARA EL PLANTEAMIENTO DE LA DEFENSA 
RIBEREÑA 
 CAUDAL DE DISEÑO 
Se realizó el caudal de diseño con un tiempo determinado de 100 años, con 
el fin de saber cuál sería la descarga del dren del Río Sechin frente a un 
próximo evento extraordinario (Fenómeno el Niño Costero), el cual puede 
ocasionar pérdidas en las zonas ubicadas en las riberas del río. 
Para ello se utilizó el registro de caudales del Rio Sechin, para introducir los 












En los cálculos estadísticos, el programa River incluye tres modelos 
probabilísticos: Log Normal, Gumbel y Pearson III, el cual se procesa los 
datos tal como se muestra en la imagen N°2: 

























Imagen N°2: Por el método estadístico –Log Normal 
Imagen N°3: Por el método estadístico – Gumbel 




Finalmente se tendrá el cálculo del caudal de diseño mediante los tres 
métodos estadísticos. Se procede a elegir el caudal que tenga el mayor 
coeficiente de correlación, en este caso se obtiene mediante el método de 












 CÁLCULOS HIDRÁULICOS: Defensas Ribereñas 
 
Para el proyecto de una Obra de Defensas Ribereñas que se realizó 
mediante el Programa River, se ha incluido dos tipos de estructura: Diques 
Laterales y espigones; El cual nos indica que la utilización de roca en la 
construcción de defensas ribereñas es la más efectiva. 
Para obtener el dimensionamiento del Dique Lateral se utilizó el caudal de 
diseño trabajado por los tres métodos estadísticos y se considera el mismo 
periodo de retorno establecido, obteniendo el ancho estable del cauce, 
mediante cinco opciones:  
Imagen N°5: Resultado de Caudal de Diseño 





























Imagen N°6: Ancho Estable del Cauce por Recomendación Práctica. 
Imagen N°7: Ancho Estable del Cauce por el Método Petits 
Imagen N°8: En el Método Simons y Henderson, para obtener el Ancho 




























Imagen N°9: Para el Ancho Estable del Cauce por el Método de Blench y 
Altium, se considera el factor de fondo y el factor de orilla 
Imagen N°10: Para el Ancho Estable del Cauce por el Método de Manning, 




























DIMENSIONAMIENTO DEL DIQUE: Diseño de caudal por el Método de 
Gumbel III y Pearson. 
Imagen N°11: Se realiza el mismo procedimiento para el cálculo hidráulico 
obteniendo el ancho estable del cauce, mediante las cinco opciones: 
Imagen N°12: Se muestra el procedimiento para el cálculo hidráulico 




Por último para definir la forma del dique y el tipo de suelo en un dique recto 
y dique curvo, se requiere con respecto al tipo de suelo: suelo cohesivo y no 
cohesivo. Así mismo para la forma del dique ya sea recto y curvo se debe 
ingresar el diámetro de la partícula en milímetros, para el caso de dique 


















Para el cálculo de la profundidad de socavación, se realizó por el método de 
List Van Levediev; método basado para cauces naturales definidos, donde 
la erosión de fondo se detendrá cuando se llegue a un equilibrio entre la 
velocidad media y la velocidad erosiva. 
 
Imagen N°13: Se usa el Diseño de caudal mayor obtenida por el 













Imagen N°14: Diseño de caudal Método Pearson Km 0+000 al 
0+847 (Dique recto). 
 
DIMENSIONAMIENTO DEL ENROCADO: Diseño de caudal mayor 
obtenido por el Método Pearson. 
Imagen N°15: Se puede visualizar gráficamente la estructura con sus 
dimensiones, tanto para el dique de forma recta como curva. Además, 































Imagen N°16: Diseño de caudal Método Pearson Km 0+000 al 0+847 (Dique curva). 
 









Enrocado Proyectado, Margen derecha es del km 0+000 al 0+847. Margen izquierda es del 
km 0+000 al 0+847 y Ancho de cauce 40mts. 
 
 
Imagen N°18: Diseño de caudal Método Pearson Km 0+847 al 2+360 (Dique Recto) 
 



















0+000 AL 0+847 




0+847 AL 2+360 
0+847 AL 2+360 
Imagen N°20: Se muestra la sección Típica del Dique a proteger con enrocado en 
Talud y uña del KM 0+000 al 0+847 
 
 
Imagen N°21: Se muestra la sección Típica del Dique a proteger con enrocado en 
Talud y uña del KM 0+847 al 2+360 
 
 
LONG. ENROCADO MARGEN DERECHA     847 ML 
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 
 
 


















Impacto en las viviendas aledañas al Río Sechin, tramo Asentamiento 
Humano 16 de Junio- Cruce con Panamericana, generado por el 
Fenómeno El niño Costero, Casma – 2017. 
 
El también llamado río Loco se desbordó la madrugada del viernes en el 
sector San Isaías y anegó las causas de los pueblos Los portales, José 
Olaya, Santa Rosa y 16 de Junio, que se ubican en la ladera del afluente. 
Luego del huaico, el desbordo del río Casma provocó la caída del puente 
Sechin en la provincia de Casma, región Ancash. Esta emergencia, 
provocó que cientos de pasajeros quedaran varados, debido a la 
congestión vehicular. Por ello a la problemática que nos lleva a cabo son 
los impactos del fenómeno El Niño costero y a las intensas lluvias en las 
zonas altas. Debido a la problemática antes mencionada, es que se 
requiere evaluar los Impactos en las viviendas aledañas al río Sechin 
 







              OBJETIVOS               INDICADORES INSTRUMENTOS 
¿Cuál es el 
impacto en las 
viviendas aledañas 
al río Sechin en el 
tramo AA.HH 16 de 
Junio- Cruce con 
Panamericana, 
generado por el 
fenómeno El niño 
costero?   
 
General:  Evaluar el impacto en las viviendas 
aledañas al Río Sechin, en el tramo AA.HH 16 de 
Junio- Cruce con Panamericana, generado por el 
fenómeno El niño costero. 
 Destrucción o pérdida de 
los bienes, daños. 
Ficha técnica 
 Pérdida de vidas humanas 





• Determinar el nivel de impacto social, económico y la 
vulnerabilidad  física debido al fenómeno El niño 
costero que afectan a las viviendas aledañas al 
puente del rio Sechin.  
• Realizar una propuesta de solución de defensas 
ribereñas para zonas aledañas al puente del Río 
Sechin. 
• Realizar una charla de sensibilización a la comunidad 
 
 Viviendas destruidas. 
 
 
















 ANEXO 02 
 





VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
Para el desarrollo de tesis, se utilizó cuestionarios y fichas técnicas debidamente 
validadas por especialistas del tema, quienes analizaron los parámetros utilizados 
para determinar los indicadores que se requirió en esta investigación, aplicando el 
Alfa de Cronbach por el programa SPSS. 
 
 
            
             






                         
 
                                       
















Items1 4 14,434 
Items2 4 12,500 
Items3 4 20,412 
Items4 4 20,412 
Items5 4 20,412 
SUMA 4 71,807 





Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 4 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 4 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,859 5 
Valor aceptable, el 










Programa Estadístico SPSS Alfa de Cronbach 
Escalas 
A mayor valor de alfa, mayor 
fiabilidad. Si alfa es 1, y en general 
0.80 se considera valor aceptable; y 
si el valor de alfa está por debajo de 




CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 
Para medir el nivel de confiabilidad se realizó una prueba piloto a 10 personas y se 


























 N Varianza 
Item1 10 2,322 
Item2 10 ,622 
Item3 10 ,989 
Item4 10 1,733 
Item5 10 2,000 







N válido (por lista) 10  
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 4 66,7 
Excluidoa 2 33,3 
Total 6 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 











A mayor valor de alfa, mayor 
fiabilidad. Si alfa es 1, y en general 
0.80 se considera valor aceptable; y 
si el valor de alfa está por debajo de 
0.80 no es confiable. 
Valor aceptable, el 





























 Me es grato dirigirme a Usted, a fin de solicitarle su inapreciable colaboración 
como experto para validar el cuestionario, el cual será aplicado ha: Las viviendas 
aledañas al Río Sechin, tramo Asentamiento Humano 16 de Junio- Cruce con 
Panamericana- Casma, seleccionada, por cuanto considero que sus observaciones 
y subsecuentes aportes serán de utilidad. 
El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la 
investigación que se realiza en los actuales momentos, titulado:  
“Impacto en las viviendas aledañas al Río Sechin, tramo Asentamiento Humano 16 
de Junio- Cruce con Panamericana, generado por el Fenómeno El niño Costero, 
Casma – 2017”. 
 
Esto como objeto de presentarla como requisito para obtener 
El título Profesional de ingeniero Civil         
 Para efectuar la validación del instrumento, Usted deberá leer 
cuidadosamente cada enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, 
en donde se pueden seleccionar una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al 
criterio personal y profesional del actor que corresponda al instrumento. Por otra 
parte se le agradece cualquier sugerencia relativa a redacción, contenido, 
pertinencia y congruencia u otro aspecto que se considere relevante para mejorar 
el mismo. 
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pertinencia y congruencia u otro aspecto que se considere relevante para mejorar 
el mismo. 
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Cuadro N° 1: Descripción y valor de la zona de peligro 
 
Fuente: Programa Ciudades Sostenibles Perú, 2008, Instituto Nacional de Defensa  
Civil, INDECI 
NIVEL DESCRIPCIÓN O CARACTERÍSTICAS VALOR 
 (Peligro 
Bajo) Terrenos planos o con poca pendiente, 
roca y suelo compacto y seco, con alta 
capacidad portante. Suelo no inundables, 
alejados de barrancos. No amenazados 
por peligros. Distancia mayor a 400m. 
Desde el lugar de peligro (INDECI, 2006, 
p.18). 
1 
PB < de 25% 
 (Peligro 
Medio) Suelos de calidad intermedia, con 
inundaciones muy esporádicas con bajo 
tirante y velocidad. Suelos arenosos, 
situados a una distancia cerca. Menor de 
100m desde el lugar de peligro (INDECI, 
2006, p.18). 
2 
PM  de 26% a 50% 
 (Peligro 
Alto) 
Sectores con altas aceleraciones de 
inundaciones por sus características 
geotécnicas. Ocurrencia parcial de 
licuación y suelos expansivos. De 100 a 
200m. (INDECI, 2006, p.18). 
3 
PA de 51% a 75% 
 (Peligro 
muy Alto) 
Sectores amenazados por deslizamientos o 
inundaciones a gran velocidad. Suelos con 
alta probabilidad de ocurrencia de licuación 
o suelos colapsables en grandes 
proporciones. Menos de 100m. Desde el 
lugar de peligro.  
4 




Mediante el Manual INDECI se desarrollan las matrices que determina el valor 
de la vulnerabilidad. De acuerdo a ellos se considera 4 niveles de 
vulnerabilidad que se estima según sus colores, y valores: 
 













Vulnerabilidad Muy Alta   4 
Vulnerabilidad Alta   3 
Vulnerabilidad Media   2 
Vulnerabilidad Baja   1 
  ZONAS VULNERABILIDAD  RANGOS 
  
VULNERABILIDAD 
MUY ALTA  
“Viviendas asentadas en zonas de suelos con 
alta probabilidad de ocurrencia, materiales 
precarios en muy mal estado de construcción. 
Población de escasos recursos económicos, 
sin cultura de prevención; así como una nula 
organización, participación y relación entre las 
instituciones y organizaciones existentes”. 
(INDECI,2006) 
4 




Zonas con predominancia de viviendas de 
materiales precarios, en mal estado de 
construcción. Población de escasos recursos 
económicos, sin cultura de prevención, mínima 
participación, débil relación y una baja 
integración entre las instituciones y 
organizaciones existentes.  
3 
(VA) 





Zonas con predominancia de viviendas de 
materiales albañearía confinada, en regular 
estado de construcción. Población con un 
ingreso 
2 
De 26% a 
50% 




Zonas con viviendas de materiales concreto 
armado, en buen estado de construcción. 
Población con un ingreso económico alto, buen 
nivel de organización, participación total-y 
articulación entre las instituciones y 
organizaciones existentes. 
1 




Cuadro N° 3: Nivel de Vulnerabilidad Física 
 
 
Cuadro N° 4: Impacto Económico 
 
INDICADOR 
NIVEL DE VULNERABILIDAD 
VB VM VA VMA 
< 25% 26 a 50% 51 a 75% 76 a 100% 
Nivel de 
ingresos 






Ingresos Ingresos que cubre No cubren 
S/ 1000 a mas  S/. 800 - 1000 necesidades ≥ S/. 0 - 500 
    básicas   











pobreza  pobreza total o 
  extrema 
 
 




NIVEL DE VULNERABILIDAD 
VB VM VA VMA 
< 25% 26 a 50% 51 a 75% 76 a 100% 
Localización 
de vivienda 
1 Km. aprox.  300 m. aprox. 
200 m 
aproximado 





en la vivienda 
Estructura de 











adobe, triplay y 





calidad y tipo 
de suelo 






















freática alta con 
turba, arcilla, etc.) 
Estado de 
conservación   
Material precario 








precario en un 
mal estado de 
conservación 
Material precario 






































NIVEL DE VULNERABILIDAD 
VB VM VA VMA 
< 25% 26 a 50% 51 a 75% 76 a 100% 
Nivel de 
Organización 
Población Población Población   
totalmente organizada escasamente Población no 







Débil relación No existe 
Nivel de Riesgo   Rangos 
Riesgo Muy Alto   76% < R ≤ 100% 
Riesgo Alto       51% < R ≤ 75% 
Riesgo Medio       26% < R ≤ 50% 






































  VB VM VA VMA 















                                      ANEXO 11                                                        
 





















Imagen N° 1: Se aprecia la acumulación del agua, provocado por el desborde del 
















Imagen N° 2: Se aprecia una vista panorámica de la destrucción causada por el 




















Imagen N° 3: Vista de la acumulación de agua en las calles, provocado por el 
















Imagen N° 4: Se observa la inundación de viviendas, oficinas de instituciones 



















Imagen N°5: Vista de los daños producidos en el puente del Rio Sechin, producto 






















Imagen N° 6: Margen derecho del cruce del Puente Sechín, sector Cuncan, se 
aprecia que el agua viene golpeando y socavando el dique. 





            
Imagen N° 7: Se aprecia la crecida del caudal del Río Sechín, la ampliación del 
ancho normal del río y la erosión del margen derecho. 
 
 
Ilustración N°8: Deslizamiento del enrrocado existente con material propio, el área 







Imagen N°9: Vista de dique de protección con material propio del margen derecho 













Imagen N°10: Se puede apreciar que la vivienda a pesar de encontrarse a mayor 





























Imagen N°11: Mediante las imágenes se puede observar que la mayoría de las 
viviendas se encuentran vulnerables y son más perjudicados en tiempos de 





























Imagen N°12: Se puede apreciar una de las calicatas que se realizó para 
extraer una muestra y llevarlo al laboratorio y poder saber el tipo de suelo de 






























Imagen N°13: Se realizó el ensayo de granulometría en el laboratorio de la 
Universidad César Vallejo. 
 
Imagen N°14: Se realizó el ensayo de contenido de humedad, mediante la imagen 




















Imagen N°15: Se aprecia una de las viviendas que presentó mayor 
vulnerabilidad ante el desborde del río. 
Imagen N°16: Se aplica los instrumentos validados con los pobladores de la 










Imagen N°17: Material utilizado para la charla de sensibilización, en el cual se 








Imagen N°18: Se realizó las visitas en cada vivienda para informarles acerca del 
proyecto de investigación, a la vez se aplicó el cuestionario de validación a 




















Imagen N°19: Se aprecia el panorama de uno de los pobladores, quien resultó 
ser afectado por la última avenida del río Sechin. 
Imagen N°20: Se aprecia el registro de asistencia después de difundir la 
importancia del proyecto en la zona de estudio. 
 
